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La presente tesis realiza el análisis de lo importante que es la declaración presencial de la 
víctima mayor de 18 y menor de 14 años en el proceso penal por delito de violación sexual, 
específicamente en la etapa de juicio oral, con el fin de no vulnerar el principio 
constitucional del derecho de presunción de inocencia que tiene la parte inculpada; 
asimismo sin que ello afecte revictimizar al menor y así mejorar el enfoque de un mejor 
desarrollo del proceso penal en respeto de los derechos constitucionales de todas las 
partes, tanto parte imputada como agraviada.   
En el primer capítulo se relata los hechos históricos, generalidades y antecedentes sobre 
el delito de violación sexual a través del tiempo. El segundo capítulo describe el contenido, 
conceptos de los temas a tratar respecto del estado de la cuestión de nuestro trabajo de 
investigación que nos permitirán determinar las distintas posiciones. El tercer capítulo 
expondremos nuestra propuesta de solución al problema encontrado, desarrollando los 
principales argumentos que brinden un apoyo consistente a nuestra hipótesis. En el cuarto 
capítulo se expondrán las posibles objeciones en contra de nuestra posición, empero con 
la explicación de que nuestros objetivos son lo bastante sólidos. Finalmente, indicaremos 
las conclusiones a las que arribamos con la tesis, respondiendo a los objetivos específicos 
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y terminando con el objetivo general, así como señalaremos las sugerencias para mejorar 
el proceso penal en los delitos de violación sexual en agravio de menores de 18 y mayores 
de 14 años, consolidando de esta manera el trabajo de investigación. 
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This thesis analyzes the importance of the face-to-face declaration of the victim over 18 and 
under 14 years of age in the criminal proceedings for the crime of rape, specifically in the 
oral trial stage, in order not to violate the principle constitutional of the right of presumption 
of innocence that the accused party has; also without affecting the revictimization of the 
minor and thus improve the focus of a better development of the criminal process in respect 
of the constitutional rights of all parties, both imputed and aggrieved parties. 
 
In the first chapter the historical facts, generalities and antecedents on the crime of rape 
through time are related. The second chapter describes the content, concepts of the topics 
to be dealt with regarding the state of the matter of our research work that will allow us to 
determine the different positions. The third chapter will present our proposed solution to the 
problem encountered, developing the main arguments that provide consistent support to 
our hypothesis. In the fourth chapter will be exposed the possible objections against our 
position, however with the explanation that our objectives are solid enough. Finally, we will 
indicate the conclusions to which we arrived with the thesis, responding to the specific 
objectives and ending with the general objective, as well as we will point out the suggestions 
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to improve the criminal process in the crimes of sexual violation in aggravation of minors of 
18 and older than 14 years, consolidating in this way the research work. 
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La violación sexual como delito en agravio de los menores de edad es considerada como 
tema relevante en nuestro país. Pues no resulta fácil el poder encontrar una definición que 
abarque la totalidad del delito. Tratándose así de conductas que generan alarma social, 
siendo que, es casi a diario que se toma conocimiento gracias a los distintos medios de 
comunicación social de los graves conflictos que se suscitan en contra de menores de edad 
y mujeres. 
Sin embargo aún; bajo la existencia de los derechos de la mujer y el niño, su solidificación 
y rigidez de las penas no reduce el índice alarmante de abusos sexuales que se ven en la 
actualidad, sin embargo, se puede apreciar en distintos casos de los que se demuestra 
fehacientemente que los agraviados o mejor dicho los menores víctimas por el delito de 
violación sexual son manipulados por ciertos aspectos familiares los cuales sirven de 
influencia en el menor, al momento de prestar su manifestación ante las autoridades 
competentes en contra del presunto agresor y llevar adelante una denuncia, y que la 
doctrina la llama presencia de incredibilidad subjetiva, unos de los criterios tomados es el 
acuerdo plenario Nº 02-2005/CJ-116  el cual, es empleado para la adecuada valoración de 
las declaraciones de los menores agraviados por el delito de violación sexual, tal como se 
puede observar en el recurso de nulidad nro. 3303-2015-lima, el expediente Nº 05063-
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2015-Arequipa, ambos bajo el delito de violación sexual a menor de edad, y por ciertas 
circunstancias de cada uno de los diferentes casos ya mencionados. 
Se puede observar que al momento de la audiencia de juicio oral los fiscales a cargo de 
los respectivos casos, actúan la visualización de la entrevista de los menores agraviados 
en cámara Gesell, mas no los presentan como una prueba personal para que puedan 
declarar en juicio oral y posteriormente ser contrainterrogados como corresponde, por el 
hecho a que el código procesal faculta a la autoridad competente en este caso, el fiscal, a 
que tenga la facultad de poder presentar pruebas convenientes a su presente caso, en este 
sentido solo le favorece llevar a juicio oral únicamente la prueba documental como es el 
audio y video de la grabación que se realizó en la entrevista de cámara Gesell, y ello solo 
se presenta para que se visualice en audiencia de Juicio Oral, siendo así que la parte de 
la defensa no pueda contrainterrogar a la parte agraviada, vulnerándose el derecho y la 
garantía al debido proceso, y con ello a su vez el principio a la presunción de inocencia del 
imputado, causándose así indefensión a una de las partes procesales, y que se pueda 
condenar al imputado conforme a las leyes y al derecho consagrados en la constitución 
política del estado Peruano. 
Por lo que se puede señalar en base a la investigación realizada para la elaboración del 
presente trabajo de tesis es que el delito de violación sexual existe desde épocas antiguas, 
tal es el caso del siglo XIX, donde no se consideraba como un tema relevante el hecho de 
hablar de violencia sexual en niños y adolescentes puesto que en Londres tenían la 
creencia de que la persona que mantenía relaciones sexuales con un menor de edad tenía 
la posibilidad de curarse de alguna enfermedad venérea adquirida utilizando este 
argumento como una salida a que se siga cometiendo el delito por parte de personas sin 
moral, pero esta no fue ahí donde terminó, posteriormente el delito se siguió cometiendo y 
tomando mayor fuerza en la época Victoriana por consecuencia de las carencias que tenía 
la época, donde no se aplicaba penas en especial para las personas pertenecientes a las 
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altas clases sociales que tenían una fuerte influencia, para que así su reputación no se vea 
perjudicada por los delitos de los que se le acusaban, pero que es lo que se hizo o qué tipo 
de medidas se tomó durante estos años para que esto se detenga, pues a finales del siglo 
XIX un grupo de feministas estado unidenses decidieron plantear que tanto el abuso sexual 
como el incesto estaban incluidos dentro de todos las clases sociales existentes, como 
resultado en el año 1908 se dio castigo por primera vez al incesto, colocando penas 
menores en casos que se cometían en contra de niñas y una pena mayor para los que se 
cometían en contra de los niños, pues se puede deducir que desde tiempos atrás hubo la 
existencia y el conocimiento del delito pero siempre se vio opacado por los poderes tanto 
político y eclesiásticos que existían antiguamente incluso en nuestra sociedad. Por lo que, 
en nuestro país, dentro de nuestra legislación se tipifica el delito en mención en el artículo 
173º de nuestro Código Penal, pasando por varias modificaciones con la finalidad de 
determinar la agravante en base a las responsabilidades tanto del agente activo como del 
agente pasivo. Con el fin de no solo velar por el interés de víctima es que; se tiene a nivel 
constitucional y a nivel internacional el tema de la presunción de inocencia el cual es 
considerado como una garantía primordial encargado de llevar un proceso legítimo.  
El problema general de nuestro trabajo de investigación, se basa en la siguiente 
interrogante: ¿Cuál es la importancia del testimonio presencial en juicio Oral de la víctima 
menor de 18 y mayor de 14 años de edad, y su relación con la vulneración de la presunción 
de inocencia en el delito de violación sexual?. 
Ahora bien, el objetivo general trabajo de investigación fue: establecer que tan importante 
sería la presencia de la víctima menor de 18 y mayor de 14 años de edad agraviado al 
momento del desarrollo de la audiencia de juicio oral, y su relación con la vulneración al 
derecho de la presunción de inocencia. Como primer objetivo específico planteado fue: 
analizar el valor de la prueba testimonial presencial del agraviado menor de 18 y mayor de 
14 años de edad en juicio por el delito de Violación Sexual. Como segundo objetivo 
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específico se tiene: Revisar si la revictimización del menor agraviado es causal para 
vulnerar el derecho de Presunción de Inocencia. Y como tercero y último objetivo específico 
se planteó: Analizar si el principio de la revictimización está por encima del derecho a la 
presunción de Inocencia. 
Siendo así, la Hipótesis de nuestro estudio fue el siguiente: Se puede apreciar que en los 
casos de violación sexual se ha observado que el Ministerio Público al formular acusación 
fiscal solo ofrece como prueba documental la declaración de la víctima para que esta sea 
leída y se visualice la grabación en cámara Gesell al tratarse de menor de edad, es 
probable que al actuarse este medio probatorio en juicio oral se vulnere la presunción de 
inocencia del imputado al no permitirse al abogado defensor contrainterrogar a la víctima y 
que por su parte el juzgador a cargo no tenga mayor convicción para resolver el caso en 
cuanto al delito de Violación Sexual. 
En el primer capítulo se hace una descripción de los antecedentes históricos del tema. El 
segundo capítulo está compuesto por del contenido, conceptos de los temas a tratar 
respecto del estado de la cuestión de nuestro trabajo de investigación que nos permitió 
determinar y conocer las distintas posiciones. El capítulo tercero del trabajo de tesis expone 
nuestra propuesta de solución al problema encontrado, desarrollando los principales 
argumentos que otorgan un apoyo consistente a nuestra hipótesis. En el cuarto capítulo se 
expusieron las posibles objeciones en contra de nuestra posición, empero con la 
explicación de que nuestros objetivos son lo bastante sólidos. Finalmente, se hace el 

















1.1. Historia moderna del abuso sexual en infantes dentro de la comunidad 
occidental 
A principio de los noventa, Olafson, Roland Summit, y David Corwin, realizaron la 
publicación de un artículo, el cual tenía como fin estudiar a lo que ellos nombraron 
como, el ciclo de descubrimiento y de desaparición de la materia del abuso sexual en 
menores de edad dentro de la comunidad occidental, dando así mayor énfasis a los 
siglos XIX y el siglo XX. Tiempo en los cuales se destacó la problemática y la 
concientización social y, además del tipo de resultado que este daba. 
Así pues, tomando como referencia el libro de De Mause, aquí tienen como fin el 
demostrar que la recortadura cronológica puede ser realizada para el término del 
problema el cual tiene como resultado en cierto modo arbitrario, puesto que tiene como 
evidencia del tratamiento que, la sociedad y las academias de la ciudad europea le 
daban la temática. Tal es el ejemplo, del siglo XVII, en Londres, donde se consideraba 
una creencia el hecho de que, el tener relaciones sexuales con menores de edad, 
podía curar enfermedades venéreas. Posteriormente en pleno siglo XIX, este 
argumento fue tomado como una forma de sustento que era empleado por los 
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pedófilos, o más conocidos como personas inescrupulosas acusados de cometer el 
delito sexual en agravio de los infantes en el sureste asiático, con la ya conocida 
enfermedad epidémica del sida, varios de ellos argumentaban que el hecho de 
mantener relaciones con los menores era con el único fin de que, les servía como 
medio de ayuda para poder combatir el virus infeccioso. 
Olafson, Summit y Corwin señalan en sus artículos que, en América del Norte y en 
Europa, los niños que eran esclavizados eran los más susceptibles de sufrir de 
violación y abuso sexual continuo, y que, por consecuencia de esto gran cantidad de 
niñas tomaban la decisión de prostituirse.  La violación y el abuso sexual empezaron 
a tomar mayor fuerza, en la época de la Inglaterra Victoriana por las carencias que 
traía consigo la época. Además, se denotó que no se aplicaba ningún tipo de pena 
para aquellas personas pertenecientes a las clases más acomodadas de estos tiempos 
siendo así, que se encubría y ocultaba la identidad de estas personas para que no se 
vean perjudicadas por los delitos que se les imputaba por haber cometido en contra 
de los infantes de esa época. 
A consecuencia de las grandes injusticias que se daban a finales del siglo XIX, una 
agrupación conformada por reformistas y feministas, de los Estados Unidos y Gran 
Bretaña, tomaron como iniciativa el promover el planteamiento de que tanto el incesto, 
como el abuso sexual existían dentro de todos los tipos de clases sociales, sin 
distinción alguna. La iniciativa que tuvo este grupo generó que en el año 1908 se 
castigara por primera vez el incesto en Gran Bretaña. Sin embargo, a pesar de este 
accionar, los delitos sexuales que eran cometidos en contra de las niñas recibirían una 
pena menor a diferencia de los castigos que se otorgaban cuando eran cometidos en 
contra de los varones. 
Aunque el abuso sexual tomó mayor reconocimiento por ser un conflicto dentro de la 
sociedad occidental, en la psiquiatría y medicina no guarda relación con ningún tipo de 
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desorden o trastorno, salvo ciertos casos en particular. La abstinencia, masturbación 
o el exceso de mantener relaciones sexuales son considerados como problemas 
sexuales vinculados y/o relacionados como causantes de problemas de salud mental, 
por lo que, el tema de la victimización en cuanto a la violación sexual a menores de 
edad por parte de una persona adulta no tiene mención alguna como un causante 
posible de la etiológica (Baita S. &., 2015, pág. 16). 
Teniendo así, como principal mención el trabajo realizado por los Forenses Franceses 
Lacassagne, Tardieu y Bernard, quienes documentaron gran cantidad de casos 
referentes al tema del abuso sexual a mitad del siglo XIX.  En una de sus publicaciones 
del año 1856, en la revista científica de salud pública, es que los forenses 
especializados plantearon que: 
- El delito de abuso sexual en niños era frecuente;  
- Sus reportes eran confiables;  
- Que los niños víctimas de abuso sexual en varias oportunidades no presentaban 
signos o marcas físicas; 
- Que el tener una educación superior (el perpetrador) no lo eximía de la probabilidad 
de abusar físicamente de un menor y; 
- Que los ofensores de estos hechos en ocasiones, eran los propios padres o 
hermanos mayores. 
Sin embargo, muchos de los mitos que circulan sobre el tema de abuso sexual ya se 
encontraban en los ideales de los médicos, cohabitando con las investigaciones 
realizadas por los forenses, tal es el caso de Brouardel quien mencionaba que los 
alegatos entre un 60% y 80% eran únicamente falacias, que tuvieron inicio a 
consecuencia de, la conducta libertina de los niños, la búsqueda de atención, las 




Según Freud Sigmund (1984), el autor del psicoanálisis, tuvo como referencia los dos 
tipos de información, con la finalidad de poder llevar a cabo la elaboración de sus 
teorías, los cuales tuvieron un efecto principal con la invisibilización y la visibilizarían 
de los problemas vinculados con problemas de salud mental. En sus escritos de finales 
del siglo XIX, siendo estos los primeros escritos de Freud, señala que las pacientes 
con histeria que eran atendidas, eran atacadas sexualmente por adultos que las tenían 
bajo su custodia, enfermaban por consecuencia de estos hechos (Sigmund, 1984, pág. 
308). 
A mediados del siglo XX, si bien ya se tenía conocimiento de la existencia del abuso 
sexual, en estados Unidos, se consideraba como un fenómeno real debido a las 
diversas discusiones y conceptos que se tenían sobre el tema mismo, manteniéndose 
así por un buen periodo de tiempo. Por cierta parte, se admitía que los que cometían 
este delito pertenecían al tipo de hombre de aspecto raro, edad avanzada y con 
problemas en cuanto al tema de su sexualidad, quedando así fuera del foco los 
ofensores que pertenecían a las clases sociales altas, además de la exclusión de los 
agresores intrafamiliares. Sin embargo, se hablaba también de la víctima como un 
participante del acto; y que, inclusive no padecía ningún tipo de sufrimiento, sino que 
disfrutaba de manera oculta del acto sexual al cual eran sometidos, y que cambia la 
posibilidad de que menor de edad pasara de ser un agraviado a ser un colaborador 
activo, siendo que el hecho de mantener relaciones sexuales con un menor de edad 
no era perjudicial y mucho menos pernicioso. 
Dentro de todos los argumentos actuados dentro de esa época se tiene también la 
participación de la iglesia católica de Roma quien, en las últimas décadas empezaron 
a reconocer que los sujetos de la misma institución, alguno de ellos, pertenecientes a 
los más altos rangos eclesiásticos, quienes fueron autores de delitos sexuales en 
agravio de niños que eran dejados bajo su cuidado en escuelas religiosas. Varias 
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situaciones salen a flote después de años de haberse llevado a cabo, al transcurrir el 
tiempo los niños crecieron, sacando a la luz mediante evidencia los hechos ocurridos 
durante su niñez cuando estos pertenecían a la iglesia católica que se supone que 
velaría por su cuidado y buen desarrollo, la iglesia se mantuvo al tanto de lo ocurrido, 
pero para protección de ellos mismos ocultaron evidencia que corroboraban lo 
sucedido con los menores (Baita S. y., 2015, pág. 20). 
 
1.2. Antecedentes normativos de la Violación de menores 
 
El artículo 173º de nuestro Código Penal ha pasado por varias modificaciones. 
Comenzando así en el año 1994, con la Ley Nº 26293, la cual señala un incremento 
en cuanto a la pena de los tres primeros incisos del artículo en mención, además de 
reemplazar el último párrafo por el cargo, posición o vínculo de tipo familiar que le dé 
particular autoridad sobre la víctima o le impulse a que esta deposite su confianza, 
dictando una penalidad máxima de treinta años de pena privativa de libertad. 
Siendo así que, el legislador, determinó el agravante en base a responsabilidades de 
carácter institucional entre el agente delictivo y el sujeto pasivo, que 
consecuentemente, revisten un mayor grado de reprochabilidad ético-social. 
Posteriormente, gracias al Decreto Legislativo Nº896 de 1996- titulado “Ley contra los 
Delitos Agravados”, y mediante la Ley Nº26590 se otorgó al poder Ejecutivo facultades 
legislativas en materia de Seguridad Nacional, incrementando drásticamente la 
penalidad de los incisos 1,2 y 3; llegando al extremo de la pena siendo esta, la cadena 
perpetua para el caso de la agravante del último párrafo del artículo 173.  
La dosimetría penal fue en principio aminorada por la Ley Nº 27472 del 05 junio del 
año 2001 tanto para los incisos 1 y 3 así como en la circunstancia agravante. No 
obstante, ello, por disposiciones de la Ley Nº27507 en su artículo 1º, publicada en el 
2001, fueron sustituidos los marcos penales aminorados, salvaguardándose la sobre-
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criminalización defendida por diversos sectores políticos y sociales de la sociedad 
peruana.  
Sin duda el proceso formativo de la política criminal del legislador en el campo de los 
delitos sexuales, no tiene freno alguno (tal desenfreno, pues las modificaciones, 
incorporaciones o derogaciones se han mantenido sin cesar en estos últimos años. 
Después de un tiempo se fueron suscitando dos reformas más, ambas de 
repercusiones importantes en la figura delictiva del artículo 173º; refleja lo vulnerables 
que son este tipo de temas para nuestra sociedad, pues las modificaciones y cambios 
penales han tenido como precedente hechos de violencia sexual que conmovieron la 
opinión pública, por ser que se trataba de víctimas menores de tres años de edad 
inclusive se hablaba de bebes de entre los seis y nueve meses de recién nacido. Lo 
cual desencadena de manera inmediata el pedido de la población por mayor énfasis 
en cuanto al tema del endurecimiento de las penas; lo que trae como consecuencia 
una mayor protección de nuestro Derecho Penal Peruano (Peña Cabrera, 2017, págs. 
109-111.) 
 
1.3. Fundamentos de la Incriminación 
 
En la descripción anterior sobre los antecedentes normativos de Violación de menores, 
se puede ver que realizamos una breve distinción del tipo valorativo, en cuánto al bien 
jurídico protegido, por lo que se llega a la conclusión de que el bien jurídico se divide 
en dos, pues en un inicio el bien jurídico protegido es la libertad sexual, y la capacidad 
de autodeterminación sexual, el desarrollo de la sexualidad en una esfera de plana 
libertad en cuanto a dicha disposición frente a terceros. Pero, esta libertad sexual es 
poseída por aquellas personas que son reconocidas dentro del ordenamiento jurídico, 
siendo así; las personas responsables y libres, que fuera trazado por la frontera de los 
14 años de edad. Fronteras cronológicas que no necesariamente hacen alusión a una 
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realidad social, puesto a que ha ido teniendo variaciones entorno a los avances 
científicos y tecnológicos, además de la apertura misma de la sociedad, desde un 
punto de vista liberal. Habiéndose dejado los tabúes de lado se abre paso a la 
mentalidad hacia la configuración de una sociedad más llevada a la individualización. 
El quebrantamiento del Derecho Penal en el tema de la moral, es posible, entendiendo 
que el desarrollo de la sexualidad parte de la propia autorrealización de la persona; 
desarrollo que debe llevarse con madurez y sobre todo responsabilidad, con el fin de 
poder evitar consecuencias indeseables como casos de embarazos, o el contagio de 
alguna enfermedad de tipo sexual. El estado lleva a cabo una política social más 
sincera, de la mano con planificación familiar y charlas de paternidad responsable, los 
cuales son llevados a los pueblos de las urbes o en colegios llevando a cabo cursos 
de educación sexual, dejando de lado las posturas conservadoras, que se niegan de 
alguna manera a estas innovaciones.  
Inclusive la edad de los 14 años puede ser considerada como excesiva para delimitar 
una separación notable entre la intangibilidad sexual y la libertad sexual, partiendo del 
punto que la norma debe adecuarse a la realidad social, pues no ser así se produce 
un divorcio, que desencadena la ilegitimidad del proceso normativo. Es recibido, que 
los jóvenes, dan inicio a su vida sexual, entre los 12 y 14 años, sobre todo, en las 
zonas de altas temperaturas de nuestro país. 
Dentro de la legislación penal argentina la edad límite es de 13 años, habiendo sido 
elevada a partir de la dación de la Ley Nº 25.087, pues antes era de 12 años. Como 
argumento DONNA, si desde la versión de código Penal argentino de 1921 se mantuvo 
la edad de 12 años, en la actualidad, cuando las relaciones sexuales entre menores 
son más habituales, dado que es más frecuente que la vida sexual se inicie en edades 




En el caso de los menores, la práctica de la sexualidad con ellos es prohibida en la 
medida en que pueda afectar el desarrollo de su personalidad y producir en las 
alteraciones importantes que indican en su vida o su equilibrio en el futuro; en cuanto 
a la perturbación del normal desenvolvimiento de su sexualidad, que puede afectar sus 
relaciones en el futuro, así como su estabilidad emocional y psíquica que también se 
ve afectada con este tipo de conductas. 
     En síntesis, se puede desprender, que, si el adolescente entendiéndose menor de 18 
y mayor de 14 años cuente con la información necesaria, y los cuidados respectivos, 
estará facultado y con la libertad de poder tener el inicio de una vida sexual 
responsable, por ser que al negárselo se estaría contraviniendo su derecho de 
congéneres. 
 
1.4. Violación sexual y la variación de su tipo penal  
 
El delito en mención es considerado un conglomerado de posturas, las cuales infringe 
tanto la integridad sexual como la libertad sexual. Por lo que, es considerada como la 
acción que ejerce una o más personas sobre otra, acciones tales como actos o 
insinuaciones para así poder llevar a cabo el acto sexual los cuales pueden darse en 
distintos espacios como los familiares, laborales, entre otros. En el propósito de crear 
un concepto apropiado, siendo así que, la ya conocida OPS (Organización 
Panamericana de la Salud) da como definición al tema de violación sexual como: 
 
 
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios 
o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con 
la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Salud, 
2005, pág. 161). 
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Este concepto dado por la Organización de violencia sexual en sí, tiene una gran 
variación según las distintas teorías y según códigos penales que se tiene, así como 
el realce que se da en cuanto a sus elementos, siendo alguno de ellos el 
consentimiento, la penetración o la fuerza misma que se emplea. Tomando, así como 
un claro ejemplo, en Ruanda el Tribunal Penal Internacional preciso el tema de 
violación sexual como: “El acto sexual que es cometido sin el asentamiento de la otra 
parte, o las acciones que pueden incluir la introducción de objetos o el empleo de 
orificios corporales que no sean considerados como sexuales”. (Ruanda, 1998, págs. 
595-598). 
 
El delito de violación sexual incorpora dentro del rango de la legislación penal la 
“penetración” obligada, mediante la fuerza de manera física, por vía anal, vaginal o 
bucal, o ya sea por introducción del miembro viril, además de otras partes del cuerpo 
o algún objeto que sirva como medio para alcanzar la satisfacción del sujeto 
perpetrador. Ahora bien, se toma conocimiento que este delito puede cometerse tanto 
por varones como por mujeres y el sujeto pasivo o víctima no necesariamente son 
siempre niños menores edad si no también adolescentes, mujeres y varones de 
distintas edades, pueden ser cometidos por el cónyuge, concubino, enamorado, 
persona desconocida, perteneciente al entorno familiar o aquellos que guardan un 
vínculo de autoridad con el agraviado. 
En nuestro país, el delito de violación tiene como legal tipificada en el artículo 170 de 
nuestro C.P.P, dando la conceptualización de que: 
 
 
El que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 





En cuanto a este tema, la legislación sostiene que las definiciones que se encuentran 
vigentes dentro del sistema de justicia, no ha sido constantemente precisas. En 
nuestro país la evolución del tipo penal acarrea distintos procesos y definiciones que 
no han concluido. A mediados del siglo XIX, en el periodo de la independencia, se da 
el proyecto de Código Penal Vidaurre, el cual tenía como parte de este texto una 
sección para los delitos sexuales, titulado como “Violencia hecha a las mujeres”. 
Donde; como sanción por la comisión del delito, se imponía al perpetrador o más 
conocido como sujeto pasivo a que este debía de contraer nupcias con la victima de 
la acción. Si la víctima se negaba a este pedido de contraer matrimonio o el sancionado 
se negaba, se obligaba a que hiciera el pago una cuarta parte de sus haberes, y en el 
caso que este careciera de algún tipo de ingreso económico, tenía por obligación el 
laborar en proyectos o tareas de las entidades públicas por el tiempo que la víctima 
estuviese aun sin conseguir tener un compromiso. Si la mujer víctima de la violación 
era casada se consideraba la sanción como agravada. 
Ya; en el año 1859, se contempla el Acceso carnal de mujer, dentro del segundo 
proyecto del Código Penal, incluyendo situaciones en la que la persona se encuentra 
privada de sus sentidos, y en el caso que haya una mujer casada que tiene credibilidad 
en el imputado en este caso su esposo, en la última figura se consideraba semejante 
al estupro que era cometido en contra de mujeres que han sido engañadas con la falsa 
promesa de matrimonio. (Hurtado, Derecho Penal y discriminación de la mujer., 2000, 
págs. 25-35). 
El Proyecto del Código que se hizo en el año 1859, en donde se protege la virginidad 
de una manera expresa, se distingue por la pena ya que esta es mayor para los 
agentes perpetradores, que tenían vínculo alguno con la víctima ya sea ascendiente, 
maestro, guardador o cualquier otra persona que ejerza autoridad sobre la víctima. 
Esta idea adiciona el Art. 321, basado en la pena complementaria a la sanción por los 
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distintos delitos de violación, rapto de doncella o estupro, donde el sujeto tenía por 
obligación la manutención de los hijos nacidos producto del acto sexual. En cuanto al 
tema de rapto con violencia hacia los padres o la doncella si esta era menor de 21 
años, y el autor del hecho contraía nupcias con su víctima se lo eximia de todo tipo de 
castigo.  
El Código Penal del año 1924, trajo consigo grandes cambios a diferencia del Código 
de 1863, dentro se sección tercera titulada como “Delitos contra las buenas 
costumbres”, encontramos el título primero de los Delitos contra la Libertad Sexual, en 
el que se denota una gran diferencia en cuanto al bien jurídico protegido, al cual se le 
acopla la “liberta sexual”, trabajando de la mano con el “honor sexual”. (Bramont, 
1990). 
En el tema de libertad sexual se infería como la libertad que tenía toda persona del 
poder decidir sobre su cuerpo, para lo cual se tenía que respetar los términos que se 
enmarcaban en el derecho. Tal es el caso del honor sexual el cual se comprendió 
como: 
- La estimación y respeto por la dignidad misma o más conocida como “honor 
subjetivo”, 
- O el “honor objetivo”, que se basaba en la reputación intachable que tenía la 
persona ante la sociedad. (Bramont, 1990, págs. 9-11). 
Asimismo, surgió una modificación en cuanto al tipo base que resguarda la libertad 
sexual (no como se lo conoce actualmente), esta modificatoria tiene como finalidad la 
autonomía y respeto en cuanto a la decisión que toma una mujer soltera con el hecho 
de mantener relaciones sexuales. Dentro de las conductas tipificadas exigen que el 
sujeto que comete el delito emplee la grave amenaza o violencia sobre su víctima para 
poder llevar a cabo la acción. Reconociendo así, como agravante la conducta, del 
sujeto activo el hecho de colocar al sujeto actico o víctima bajo la imposibilidad o en 
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estado de inconsciencia, mientras que, en el código del año 1924, se distingue las 
figuras de violación y seducción sancionando al que seduce a una mujer de 
comportamiento intachable que tiene entre los 16 y 21 años. 
Pero lo más notable y resaltante del código es que se relegue todo referente a la 
virginidad de una mujer y la condición de su estado civil. En 1924 el Código Penal, no 
genera ningún tipo de distinción entre mujer, virgen, soltera, viuda o casada por lo que 
se consideraba que toda mujer era potencialmente una posible víctima de violación y 
la honestidad ni virginidad eran elementos determinantes. Sin embargo, en esos años 
la violación debía darse fuera del matrimonio. (Hurtado, Derecho Penal-discriminación 
de la mujer, 1999-2000., 2001, págs. 25-35) y, por lo que no tenía algún tipo de 
existencia dentro de la sociedad conyugal, inclusive cuando se utilizaba la violencia 
para cometer el acto.  
A fines del siglo XX, la normativa en cuanto a la violación sexual se vuelve específica. 
Siendo así que, en 1991 se hace la publicación de nuestro actual Código Penal el cual 
tiene el tema de Violación de la libertad sexual en su Capítulo IX, el que se encuentra 
ubicada en el Titulo Cuarto, denominado “Delitos contra la Libertad”. Y en su capítulo 
IX, se realiza la distinción entre delitos sexuales a mayores de edad y el delito como 
tal perpetrados a menores de edad. Formando parte del bien jurídico protegido la 
intangibilidad y libertad sexual. Entendiendo así, el tema de libertad sexual como el 
derecho que tiene toda persona de poder decidir sobre su sexualidad además de la 
capacidad de rechazar el accionar. (Peña, 2007, págs. 20-23). Es decir, las personas 
mayores de 18 años que son capaces de ejercer sus derechos civiles, según el artículo 
42 de nuestro Código Civil, señala que puede hacer uso de su libertad sexual. (Díez, 
1985, pág. 23 y 29.) 
Aun así, la intangibilidad e indemnidad sexual, se centra en el bien jurídico que protege 
a niños o los incapaces, puesto que son quienes no tienen una autodeterminación 
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sexual. Por lo que se busca proteger el desarrollo habitual de su sexualidad 
manteniéndola lejos de los terceros (Muñoz, 1993, págs. 382-385). 
Lo más resaltante de estos conceptos, es la de libertad sexual, el cual se encuentra 
en nuestro Código Penal del año de 1991, el que se tiene como sujeto activo a 
cualquier persona, inclusive miembros de familia, como la esposa o esposo o las 
personas que tienen algún tipo de nexo con la víctima. Desde su publicación este 
código penal sufrió distintos cambios entre ellos el capítulo de delitos sexuales, pues 
a pesar de las modificaciones, conceptos iniciales no fueron suficientes para los 
avances de investigación de la criminalística y la criminología. 
En el artículo 170, el tipo base tipificaba únicamente el acto sexual o análogo mediante 
la violencia o grave amenaza. El cual tiene como agravante la perpetración de dos a 
más sujetos o cuando se produce a mano armada. La pena que se impone por la 
comisión del delito era de 3 a 6 años de pena privativa de libertad aproximadamente, 
y si era considerado agravado, la pena sería de 4 a 12 años. Posteriormente y gracias 
a la Ley N°26293 de realiza la ampliación del tiempo en cuanto a la pena desde 4 hasta 
8 años y a la forma agravada de 8 a 15 años. Inclusive se genera la modificatoria del 
articulo ya mencionado anteriormente en la cual se especifica las vías por las que se 
da el acceso carnal, siendo estas la vía vaginal, anal o bucal u otros actos análogos 
introduciendo cualquier objeto o partes del cuerpo por cualquiera de vías, en donde 
además la penetración con el miembro viril o figura coital vía anal no es la única forma 
de determinar una violación sexual.  
Y, por último, dentro de las formas agravadas se dan situaciones en las que el agresor 
tiene la posición de autoridad ante su víctima, haciendo uso de sus funciones, en el 
caso que este perteneciera a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Municipal 
o miembros de la vigilancia privada. 
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Por lo que, pudimos detonar claramente las distintas transformaciones y 
modificaciones en cuanto al tipo penal durante los dos últimos siglos, donde los 
cambios que trajo consigo marcó una relevancia central en base al bien jurídico 
tutelado y en el tipo penal para la incorporación de nuevos comportamientos distintos 
al coito. Siendo así; evidente la importancia de la erradicación de la eliminación de la 
pena por matrimonio (Lemaitre, 2008, págs. 549-630). A pesar de esto, nuestra 
situación actual en cuanto al contenido del Código Penal Peruano y el desarrollo 
constante de la legislación en cuanto al tema, implican distintos conflictos y debates 
para poder tipificar e investigar la violación sexual. 
 
1.5. Precedentes Históricos de Abuso Sexual 
 
El concepto jurídico de abuso sexual pasa a tener mayor fuerza en cuanto al abuso 
deshonesto, el cual se estipuló en el artículo 127 del Código Penal pasando así a ser 
derogado. Esta figura introducida gracias al proyecto del año 1891, en su artículo 152, 
dando una sanción al que abuse de manera deshonesta de una persona ya sea del 
sexo opuesto.  Ese delito era opuesto al estupro y la violación Incluso en el Código 
Penal, se sustituye la frase “sin que haya copulado” siendo reemplazada por “Sin que 
haya acceso carnal” basando en la misma estructura en los proyectos de 1951 y de 
1960. 
El cambio introducido por la ley N°25087, reforma la denominación jurídica en cuanto 
al tipo penal, extendiendo los factores que anularían el consentimiento libre de una 
persona más allá de intimidación o de la fuerza física, incluido los supuestos 
intimidatorios y coactivos de abuso de autoridad o de poder, adicionando distintas 
relaciones jerárquicas. Para lo que no es difícil comprender que se trata de la 
capacidad de elección en la persona. A lo que se incrementa la edad de la víctima de 
12 a 13 años (Donna A. , 2005, pág. 18). 
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1.6. Antecedentes de la Presunción de Inocencia 
 
Este principal derecho constitucional, por llegar a ser considerado como una garantía 
primordial, llevando así de una forma legítima un proceso; puesto que su vigencia 
permite que los derechos del imputado tengan un vínculo directo con la carga de 
prueba y calidad que es utilizada para poder darle una sentencia o condena. Es a razón 
de esta garantía y si es que, hay plena prueba que recaiga sobre la acusación, el cual 
podrá darse por concluida mediante un juicio de culpabilidad que llevara la sentencia 
para quien se le formulo los cargos. Hoy en día, la evolución de esta garantía adiciona 
los derechos del investigado a que sea atendido por las autoridades pertenecientes al 
Estado, no solo dentro del proceso que se lleva en su contra, si no también, fuera de 
él evitando así comentarios o cualquier tipo de alusiones referentes a su persona que 
impliquen un juzgamiento anticipado. 
Si bien el Perú, se encuentra vinculado a ciertos instrumentos de nivel internacional, 
donde se encuentra disposiciones que guardan relación al tema estudiado, la 
Convención Americana, establece el principio de que toda aquella persona que es 
inculpada por un delito se presumirá su inocencia mientras no haya un establecimiento 
legal que señale su culpabilidad. Por lo que la presunción de inocencia es considerada 
según la Convención como la obligación legal de corte internacional, de ser 
considerada como indispensable para señalar la existencia de una presunta 
presunción de inocencia, según la vigente doctrina de Europa es consustancial con el 
espíritu dubitativo e hipotético del proceso penal que sólo se desvanecerá cuando se 
logre verificar la verdad gracias a los medios probatorios legales y disipadas las dudas 
al término del juicio oral, el tribunal emitirá  una sentencia, señalando la culpabilidad o 
no del imputado. 
En la Constitución Política Peruana, el art. 76 numeral 2 determina que, la inocencia 
de cualquier persona es presumida, mientras no se declare su responsabilidad 
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mediante la emisión de una resolución firme o por una sentencia ejecutoriada. Es por 
eso que, con este pequeño antecedente podemos evidenciar el irrespeto del principio 
de presunción de inocencia las personas involucradas en el programa de los más 
buscados al ser sometidas a un juicio público. En este contexto, y considerado que se 
hará imprescindible y vital un debido procedimiento incorporando etapas que permitan 
llegar a una resolución que, indiscutiblemente, después del proceso legalmente 
tramitado en el que se dé estricto cumplimiento a las normas y principios del 
dueprocess of law, se disipen las dudas estableciendo la inocencia o culpabilidad del 
imputado, por ello que el presente trabajo investigativo Titulado, “manual de 
procedimiento que garantice el cumplimiento del artículo 75, que al aplicar el programa 
de los más buscados protegiendo a las personas para que no se vulnere su derecho 






























ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1. Violación sexual en la actualidad 
 
En nuestra sociedad nos encontramos en una incesante vulneración de la convivencia 
armoniosa, cometiéndose los delitos más oprobiosos, entre ellos el que más destaca 
es el delito sexual, en especial cuando lo que se vulnera es la integridad sexual, física 
y psicológica de un niño y/o adolescente. 
El cual según estudios, se tiene que el Programa de Investigaciones Criminológicas y 
Análisis Prospectivas del Ministerio Público según los años 2013 – 2017, que casi el 
76% de las víctimas de violación sexual en nuestro país son niños entre los 13 y 17 
años, siendo que casi el 40% de los agresores son familiares cercanos a las víctimas. 
(Multimedia, 2018). 
 
2.2. Violación Sexual 
 
Para dar un mayor entendimiento en cuanto al desarrollo del presente trabajo de 
investigación es que daremos un pequeño concepto en cuanto a la violación Sexual, 
según Noguera Ramos, es el acto sexual análogo que se ejerce en contra de la 
voluntad de una persona que además puede ser conyugue o conviviente; todo esto 
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mediante el uso de la violencia física o la grave amenaza que venza su resistencia. 
(Noguera, Delitos contra la libertad Sexual, 2011, pág. 19). 
Así, pues de esto se entiende que es el uso intencional del poder físico, el cual se 
emplea como amenaza contra un tercero, provocando a este lesiones, muerte o daños 
psicológicos, además de trastornos del desarrollo. 
 
2.3. Testigo Único 
 
Se tiene ya diversos casos en los que, cuando el menor de edad es el único testigo de 
los hechos el juez encargado debe de establecer el valor probatorio de la declaración 
del menor de edad y su repercusión dentro del proceso penal, para así poder 
determinar el grado de responsabilidad del imputado. Actualmente, la jurisprudencia y 
la doctrina toman en cuenta que la declaración de un único testigo puede ser utilizada 
para dictaminar una sentencia (Jurídica, 2018). Lo que trae consigo la emisión de una 
sentencia para el imputado ya sea favorable o no, con la única declaración del menor. 
Sin embargo, hay otras posiciones que, señalan que, este tipo de prueba según 
Jauchen y Framarino uno de los principales opositores a este tipo de prueba, lo 
consideran como evidencia débil y desprovista de garantías judiciales (Jauchen, 2005, 
pág. 289).  
En lo jurisprudencial citaremos un voto en minoría emitida por el Juez Juliano, vocal 
del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea. Cuyo fallo es el resultado de un pacto 
de juicio abreviado establecido por las partes en donde se acusaba al imputado de 
haber abusado sexualmente de un niño. En el acervo probatorio existían diversos 
testimonios, muchos de los cuales reproducían lo que el niño les había relatado, pero, 
justamente, no existía ninguna declaración testimonial de la víctima. Si bien el voto 
encara la crítica desde varios frentes: “…aun en el caso que el imputado y la defensa 
hubiesen tenido la posibilidad de poder controlar las declaraciones de los testigos ya 
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hayan sido oídas o referenciales poco es lo que hubiesen podido controlar, ya que en 
definitiva no habrían tenido la posibilidad de controlar a la fuente emisora del 
conocimiento, esto es la presunta víctima…” (Sentencia, 2008). En otras jurisdicciones, 
la sala A como la B pertenecientes a la Cámara de Apelaciones de Trelew ha dicho 
que los testigos de oídas carecen de fuerza de convicción, en tanto que sus 
conocimientos sobre lo sucedido con la víctima fueron obtenidos mediante 
manifestaciones de terceros. 
 
2.4.  Presunción de Inocencia 
 
Así mismo, y por consecuencia de una declaración única se considera de vital 
importancia evitar la vulneración de la presunción de inocencia, el cual puede ser 
definido según nuestra carta magna como “el carácter de indubio pro reo, el cual existe 
desde el derecho romano, hasta la actualidad. Este es considerado un principio que 
dejó de ser extraordinario durante la edad media debido a las prevalecientes practicas 
inquisitivas, en donde la duda sobre la inocencia pasa a tener el significado de 
culpabilidad” (Ferrajoli, 1997, págs. 549-550). 
Por tanto, se debe entender que este principio constitucional, es un principio esencial 
dentro del Derecho Procesal Penal, que advierte sobre la actividad jurisdiccional como 
una regla probatoria y como tal un elemento fundamental del derecho a un adecuado 
juicio. El presente principio consiste en:  
 
 
Que, el imputado goce de la misma situación jurídica que uno inocente. Se 
trata en verdad de un punto de partida político que asume-o debe asumir- la 
ley del enjuiciamiento penal en un Estado de Derecho, punto de partida que 
constituyó, en su momento, la reacción contra una manera de perseguir 
penalmente que, precisamente, partía desde el extremo contrario. El 
principio no afirma que el imputado sea, en realidad, inocente, sino, antes 
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bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin 
al procedimiento, condenándolo (Maier, 2004). 
 
 
Lo cual nos da entender que, el imputado al momento de ser juzgado debe ser tratado 
bajo el mismo nivel jurídico que el presunto agraviado. Esto no quiere decir que se 
haga mención a la inocencia en su totalidad del investigado, sino que, no se lo 
considerará como culpable mientras no se tengan las pruebas fehacientes de que haya 




Es entorno a dicha problemática que se toma como referencia el caso en concreto del 
expediente N° 05063-2015, en el cual se tiene como agraviado al menor de iniciales 
E.R.B.CH y a la persona de Jesús Rosas Pérez como imputado, por el delito de 
Violación Sexual vía bucal, en el cual el Ministerio Público al formar el requerimiento 
de acusación para el presente caso, ofrece la declaración del menor agraviado solo 
como un medio de prueba documental, a través del acta de entrevista única en  cámara 
Gesell y visualización del mismo dentro de juicio oral, dejando de realizar este 
ofrecimiento como prueba personal, es decir, ofrece de forma personalísima la 
declaración del menor agraviado  dentro de la etapa de juzgamiento; sin realizar un 
razonamiento respecto de este tipo de medio probatorio. 
Por otro lado, se tiene que al momento de actuarse la prueba documental ofrecida por 
el Ministerio Público, mas no como prueba personal, se tiene solo la lectura del acta 
de entrevista única del menor agraviado y su visualización de la misma en juicio oral; 
es debido a ello que consideramos que no se puede realizar el contrainterrogatorio a 
la declaración brindada por el menor agraviado, por parte de la defensa del acusado, 
violándose de esta forma el derecho al debido proceso, y con ello el principio 
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Constitucional , presunción de inocencia, el cual se encuentra estipulado en el literal 
e) numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que textualmente dice: 
“Toda persona será considerada inocente en juicio mientras no se demuestre su 
culpabilidad”. 
Así mismo, tomando como referencia, el Recurso de Nulidad N°3303-2015-Lima, en 
cuanto al análisis de la presente; se imputó a una persona haber contactado con una 
menor de trece años presuntamente, mediante la red social Facebook, con la finalidad 
de vulnerar su integridad sexual. Hechos le valieron una imputación por violación 
sexual a menor de edad y proposiciones sexuales a adolescentes por parte del 
Ministerio Público y una posterior condena por dichos delitos. Ya posteriormente al 
subir a la Segunda Sala Penal Transitoria esta consideró que al sentenciado se le 
habría afectado su derecho a la presunción de inocencia, por ser la propia sala la que 
rechazó la participación de la menor dentro del juicio oral a pesar de que, en su calidad 
de víctima esta debió de esclarecer su verdadero rol de agraviada en la investigación 
además de la veracidad de lo dicho por su madre según lo establecido en la pericia 
psicológica. 
En cuanto al error de tipo, se sostuvo que fue la menor la quien sostenía tener una 
edad mayor a la verdaderas en repetidas ocasiones. Por lo que, la Corte decidió 
declarar nula la sentencia de la Sala Superior y absolver al procesado de todos los 
cargos. 
Se observa evidentemente que en la primera resolución se vulnera el principio 
Constitucional de la Presunción de Inocencia, la misma que fue analizada por la 
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, al resolver dicho Recurso. 
Además, sostuvo que la no revictimización, no puede por ningún motivo una 
obstrucción a la averiguación de la verdad.  
Es necesario precisar sobre lo mencionado líneas arriba, que la revictimización implica: 
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La respuesta que da el sistema a la víctima en su momento de crisis: ésta es llamada 
victimización secundaria”. En comparación con la “primaria”, la VDH que sufre la 
víctima el individuo es sujeto a la propia incomprensión de lo que lo aflige, el trato llega 
a ser injusto y, en ciertas ocasiones, injuriado con el propio crimen del que es víctima. 
Ésta suele ser perpetrada por “[…] policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios 
de instituciones penitenciarias (…)” (Martorella, 2011, pág. 11). 
Siendo así que; los procesos penales tienen por finalidad, determinar si el acusado 
está siendo juzgado de manera adecuada, y cerciorarse si cometió o no el hecho que 
se le imputa. Como presupuesto a la imposición de la sanción, el Juez tiene el arduo 
trabajo de decidir si la persona acusada fue o no quien cometió la infracción imputada 
(Higa, 2013, págs. 140-141). 
Ahora bien, nos haremos las siguientes preguntas ¿Cuál es la importancia de la 
presencia del adolescente en juicio oral? Si este no fuese ofrecido como medio de 
prueba testimonial al momento de emitir una sentencia, ¿se vulnera algún derecho 
del imputado? 
Es necesario aclarar, que la actividad probatoria debe estar orientada, a llevar acabo 
el esclarecimiento de los hechos, siendo estas muchas veces considerada como la 
única prueba de cargo. 
Con respecto a la prueba, el acuerdo Plenario N°02-2015/CJ-116, señala que: 
 
 
(…) para que un testimonio sea suficiente para enervar la presunción de 
inocencia, debe realizarse en la ausencia de móviles espurios (verosimilitud 
subjetiva), que el testimonio este corroborado por datos o circunstancias 





El presente plenario propone pautas metodológicas que sirven para poder orientar la 
valoración del testimonio, aunque lo principal es la credibilidad que otorgue el juzgador. 
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La evaluación que se lleva a cabo sobre la importancia de la presencia testimonial del 
menor agraviado en juicio oral, tiene como partida desde la exactitud de la declaración 
del testigo en cuanto a los hechos y participantes, además del adecuado análisis de la 
confiablidad y credibilidad que este origine. 
Es en mérito a ello, que decidimos proponer la importancia de la declaración del menor 
agraviado en casos de violación sexual y su presencia dentro de juicio oral, ello con la 
finalidad de crearle una mejor convicción y aseveración, que puedan crear una 
decisión coherente, congruente y consistente al momento de emitir una sentencia, sin 
afectar el derecho al debido proceso y no vulnerar el derecho de las partes procesales, 
en tanto y en cuanto se respete los derechos fundamentales consagrados en nuestra 
Carta Magna. 
 
2.6. Violación Sexual 
 
Noguera Ramos, señala que define el delito de violación Sexual como, aquel acto 
sexual análogo que se lleva a cabo en contra de la voluntad de una persona, la cual 
puede ser tanto un conviviente o un conyugue; esta acción se realiza mediante la 
violencia física o grave amenaza que venza de alguna forma la resistencia del agente 
pasivo (Noguera, Delitos contra la libertad Sexual, 2011, pág. 19) 
 
2.7. Tipo penal 
 
Numen iuris de “delitos contra la libertad sexual”, en nuestro artículo 170 del Código 
Penal, lo que se regula es el hecho punible conocido como “Violación Sexual”, el cual 
se encuentra estipulado en nuestro código Penal en el art.170, el cual a la letra dice: 
 
 
El que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 
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vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor 
de ocho años. 
 
 
2.8. Tipicidad Objetiva 
 
Por la ley Nº28251, que modifica en el Código Penal el tema referente a los delitos 
sexuales, el delito de acceso carnal sexual, se configura cuando el sujeto activo 
mediante el uso de violencia o la grave amenaza logra tener acceso carnal con su 
víctima por vía vaginal, anal o bucal o análoga, sin contar con el consentimiento de la 
misma. El verbo rector “obligar” empleado en la elaboración del tipo penal, señala que 
previo al acceso carnal, se anula la resistencia y oposición de la víctima. De ahí que el 
acceso sexual prohibido sea punible no por la actividad sexual, sino porque la actividad 
se realiza sobre la base del abuso de la libertad sexual del otro (Buonpadre, 2000, pág. 
373).  
En el acceso carnal como delito se perfila con acciones sexuales, acciones que son 
consideradas de vital importancia, pues si el agente con su accionar no persigue 
satisfacer sus apetencias sexuales, no se configura el delito. De ahí, es que la doctrina 
considera que para que exista el delito deberá de existir el dolo como un elemento 
adicional. 
 
2.9. Felatio in Ore como modalidad de acceso carnal 
 
Con la Ley N° 28251 del 2004, ha puesto fin a la controversia dentro de la doctrina 
nacional respecto a si se considera la fellatio in ore como, la forma de consumar el 
acto sexual o el acceso carnal. Antes de realizada esta modificatoria, dentro de la 
doctrina penal peruana existió viva controversia. 
La denominada acto buco genital o fellatio in ore debe ser considerado como un “acto 
análogo”, por lo que este también se encuentra presente de los tipos de violación 
sexual estipulados en nuestro actual Código, permitiéndonos así una interpretación 
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analógica, de un modo análogo al acto sexual considerándose así como el acto buco 
genital o contra natura (Caro, 2003, pág. 503). 
 
2.10. Concepto de objetos y partes del cuerpo 
 
Se comprende por objetos, aquellos elementos inanimados o materiales cuyo uso 
lleva a una errónea connotación sexual, objetos tales como palos, tubos y demás, 
materiales que, según Monge Antonia, son remplazados como órganos genitales 
masculinos los cuales son identificados por el sujeto activo como medios para 
satisfacer sus deseos sexuales (Cancio, 2002, pág. 191). 
En tanto por partes del cuerpo se entiende por la parte del cuerpo humano que 
pueden ser empleados por el sujeto activo como elementos que pueda sustituir al 
miembro masculino para así poder tener acceso a la víctima: los dedos, la mano 
completa. La lengua, etc. En otras palabras, partes del cuerpo para efectos del delito 
en hermeutica, son todos aquellos órganos o miembros que tienen el aspecto similar 
al miembro viril, órganos a los que recurre el agresor sexual para satisfacer una 
expectativa o apetencia de tipo sexual en determinado momento, espacio y víctima. 
 
2.11. Objetivo de la Violencia y la Amenaza grave 
 
La violencia y grave amenaza tienen un gran parecido por ser que ambas son 
consideradas como medios idóneos de coacción con tendencia a negar o restringir 
la libertad sexual de la víctima, con el único fin de ejercer fuerza para mantener 
acceso carnal con el sujeto pasivo de manera obligada y forzada. El acto sexual o 
análogo prohibido supone que la víctima se niega a complacer los deseos del agente, 
negativa que es vencida mediante la utilización de unos de estos medios de comisión 




2.12. Indemnidad Sexual  
 
Cuando hablamos de Indemnidad Sexual, se hace mención al delito que se comente 
contra los menores de edad, Conjuntamente con la Libertad Sexual, los cuales 
forman el bien Jurídico protegido en los delitos de índole sexual estipulados en 
nuestro Código Penal Peruano. 
Los delitos sexuales se encuentran regulados en el título VIII del Código Penal 
Peruano. En donde el bien jurídico protegido guarda relación con los delitos Sexuales 
a menor de edad. 
 
2.13. Violación Sexual a Menores de Edad 
 
La violación sexual en menores de edad forma parte de la violencia en contra de 
niños y adolescentes, actos que se pueden dar tanto en el seno familiar como fuera 
de él, tratándose ya de un problema ético, social y hasta jurídico. 
Por lo que se considera que nuestro estado como tal, carece de coherencia para 
poder llevar acabo el control de este tipo de criminalidad, siendo que por un lado 
permite la difusión de valares e imágenes en los distintos medios de comunicación 
tanto televisa como escrita, que despiertan las apetencias genésicas de la población 
y, por otro, lo que pretende es resolver el problema únicamente dando un incremento 
a las penas que se imponen por la comisión del delito. 
 
2.14. El delito de acceso carnal sexual sobre menores 
 
2.14.1. Tipo penal 
 
El delito de acceso carnal sobre menores de 18 años de edad, se encuentra 
regulado debidamente en el tipo penal 173 del código penal, donde su texto 
original tuvo variaciones en más de una oportunidad. Siendo que gracias a la 
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promulgación de la Ley Nº 30838, se modifica el código penal y ejecución 
penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual, publicado el once de julio del 2018, donde el tipo penal 
que de la siguiente manera: 
 
 
“El que tiene acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 
dos primeras vías, con un menor de catorce años será reprimido con pena 
privativa de libertad de cadena perpetua, (Código Penal 1991)”. 
 
 
Con esta modificatoria se establece los límites temporales de la indemnidad 
sexual o intangibilidad sexual, entendida como el resguardo de la sexualidad 
de las personas que no pueden defenderlo por sí mismas, por ser que no tiene 
la capacidad suficiente para tener una valoración real en cuanto a la conducta 
sexual,  salvaguardando así su seguridad o desarrollo  físico o psíquico normal 
para que en un futuro ejerzan la facultad su libertad sexual sin dificultad alguna, 
en forma irracional  se ha ampliado  hasta  la edad de los 18 años, así mismo 
con esta modificatoria se puede observar que el vio por conveniente regular la 
edad de catorce años puesto que se deduce que a partir de dicha edad se 
puede alcanzar capacidad física y psíquica necesaria para valorar una 
conducta sexual. 
Por otro lado, al negarse la libertad sexual a las personas mayores de catorce 
años y menores de 18 años, cualquiera que realice o efectué una conducta 
sexual con ella será autor del delito de acceso carnal sexual sobre un menor, 
siempre y cuando sea sin el debido consentimiento. 
Sin dudar la única intención del legislador ha sido fortalecer las penas para los 
sujetos que comenten el delito sexual en efecto de la lectura del artículo 
referente al delito de acceso carnal sexual modificado, se puede observar que 
se ha elevado de una forma desproporcional temporal la pena privativa de 
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libertad, siendo la máxima pena como la de cadena perpetua para los agentes 
de este tipo penal, siendo a nuestro entender una de las penas más 
draconianas.  
 
2.14.2. Tipicidad objetiva 
 
El acceso carnal sexual sobre menores de edad es considerado como un delito 
de mayor gravedad dentro del Código Penal, este hecho es configurado cuando 
el agente activo logra mantener acceso carnal por las vías vaginal, anal o bucal 
o mediante actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 
cualquiera de las vías ya mencionadas, con una persona menor de los 
dieciocho años de edad. 
 
2.15. Pena con mayor rigidez cuando la edad de la víctima es menor  
 
El legislador ha visto por conveniente establecer que la sanción será de mayor 
gravedad cuando la víctima sea menor de edad, por lo que de este modo la pena 
corresponderá a la pena máxima que es la cadena perpetua, cuando la víctima tenga 
una edad entre el acto de nacimiento y menor a los catorce años. 
Para poder establecer la edad y determinar cuándo es que se está ante un supuesto 
y cuando en otro, la partida de nacimiento pasara a ser hasta hoy en día un 
documento trascendente dentro del proceso penal. Solo con la presentación de este 
documento puede saberse de manera certera la edad cronológica correspondiente 
al menor, “la prueba de la edad no es solo la demostración de un dato más en el 
proceso; sino representa una condición sine qua non, sin la cual no puede expedirse 




2.16. Bien jurídico protegido 
 
En el delito de acceso carnal sexual sobre menor de edad lo que se quiere proteger 
es la indemnidad sexual o intangibilidad sexual de los menores. Esta se comprende 
como la protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores, que 
todavía no han alcanzado el grado de madurez necesario para determinarse 
sexualmente de forma espontánea y libre. 
Francisco Muñoz, señala que, cuando son menores de edad, la práctica de actos 
sexuales para con ellos son prohibidos en la medida que puede afectar el desarrollo 
de su personalidad y producir en ella alteraciones importantes que decidan en su vida 
o su equilibrio psicológico en el futuro.  
 
2.17. Sujeto activo 
 
El sujeto activo en cuanto a la conducta delictiva, puede ser cualquier persona. Por 
ser que, el tipo penal no pide la concurrencia de algún tipo de cualidad especial, salvo 
en los casos que se demuestre la gravedad de la conducta según lo estipulado en 
nuestro Código. Inclusive el sujeto activo puede tener la condición de pareja 
sentimental o conviviente (Ramiro Salinas, 2008). 
 
2.18. Sujeto pasivo 
 
El sujeto pasivo o también conocido como víctima de los supuestos delictivos 
previstos en el artículo 173° del Código Penal, puede ser un varón como una mujer, 
bajo la condición de que el agente pasivo sea menor de los dieciocho años edad, 
puesto que el tipo penal exige que la edad de la víctima sea por debajo de los 
dieciocho, independientemente del nivel de desarrollo que tenga en cuanto a su 
capacidad de discernimiento, psicofísica que haya  alcanzado del tipo de experiencia 
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sexual, sentimental que hubiese tenido la víctima, el derecho penal como tal tiene por 
finalidad proteger la sexualidad de los menores. 
 
2.19. Tipicidad subjetiva 
 
De lo estipulado en nuestro tipo penal se entiende que, se trata de un delito por 
comisión dolosa la cual puede ser de tres tipos: la directa, indirecta o la eventual y 
no por imprudencia.  
Sin embargo, dentro del tipo penal se configura dos tipos de dolo, la directa e 
indirecta, los cuales se dan a conocer cuando el sujeto activo tiene fiel conocimiento 
de la edad de la víctima, y no obstante llega de manera voluntaria y libre a mantener 
el acceso carnal sexual, por la vía vaginal, anal o bucal o mediante la introducción de 
objetos que sustituyen al miembro masculino según lo estipulado en nuestro Código. 
Con la única finalidad de satisfacer sus necesidades sexuales, en el caso que no se 
dé la identifican del supuesto que, el agente tuvo este fin al cometer el acto, la figura 
delictiva no concurrirá por ser considerado como elemento subjetivo adicional al dolo 
dentro de la conducta sexual del agresor sexual (Salinas, 2010). 
 
2.20. Error de tipo 
 
En cuanto a la edad de la víctima, cabe la posibilidad que tenga la ya conocida por 
el error de tipo, presentándose dentro de la categoría jurídica, el caso en el que el 
agresor actué con la creencia de que la víctima con la cual realiza el acceso carnal 
tiene una edad mayor a 18 años, situación que se solucionará aplicando lo estipulado 
por el artículo 14 del Código Penal, siempre y cuando el agente no haya hecho uso 
de violencia o amenaza grave sobre su víctima, pues de verificarse el uso de estos 
factores en el caso concreto el operador jurídico subsumiera los hechos al acceso 
carnal  sexual  previsto  y sancionado  en el artículo 170 del código penal. 
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En suma, tanto si el error de tipo es vencible no podrán emitir una sanción en contra 
del sujeto acusado, por lo establecido en el artículo 173° del código penal: si es 
invencible, se eliminaría el dolo y la culpa; y si es vencible, se elimina solo el dolo 
quedando subsistente la culpa, no obstante, al no admitirse en nuestro sistema 
jurídico el delito de acceso carnal por su imprudencia o negligencia, dicha conducta 




La esencia del delito de acceso carnal sobre un menor de edad hace imposible que, 
en la realidad, se presente casos donde funcione de manera positiva alguna causa 
de justificación (Salina, 2008, págs. 27-28). 
Es por ello, que al momento que la realización de dicho acto denigrante en contra de 
un menor de edad se contraviene las normas jurídicas en cuestión y con ello se 
trasgrede la norma jurídica penal y se configura el tipo penal. 
 
2.22. Los momentos del testimonio 
 
Quien detiene su atención, no solo sobre las normas que el art. 348 del C. del .P.P, 
suministra en cuanto al procedimiento destinado a recoger el testimonio, sino sobre 
lo que a propósito de este último consagra la experiencia judicial, pronto se da cuenta 
de que en el ámbito del moderno proceso penal- como, por otra parte, en el ámbito 
civil-el testimonio llamado ordinario (esto es, el testimonio que, comúnmente distinto 
del denominado instrumental, se halla encuadrado es el esquema de los medios de 
prueba) se concluye con la transmisión del conocimiento de un hecho adquirido por 




2.23. Análisis de los Fases del Testimonio 
 
El testimonio consta de dos fases y que, por lo mismo, el testigo es quien da vida a 
una actividad doble, siendo necesario reconocer que es fruto de un grave error 
analizar el testimonio atendido solo al momento declarativo, el cual, según ya se ha 
señalado, termina por representar solamente el punto de llegada de la experiencia 
vivida por el testigo. 
Ante bien, el punto de llegada del testimonio debe relacionarse con el punto de 
partida de él; en otras palabras, es necesario comprender la fase declarativa por 
medio de una comprensión de la fase cognoscitiva. 
 
2.24. Momento de la declaración 
 
2.24.1. Testimonio como declaración expresa 
 
Afirmar que la actividad llevada a cabo por el testigo en el momento de la 
transmisión del conocimiento del hecho puede encuadrarse bajo el paradigma 
de los actos declarativos, significa formular una observación que sirve para 
captar solo un aspecto genérico y, por lo tanto, superficial de aquella actividad. 
Quien quiera entrarse más allá de lo que se manifiesta en forma solo genérica 
y superficial, debe necesariamente estudiar el problema dirigido a determinar 
el tipo de declaración contenida en el acto testimonial. 
Para este fin, parece conveniente partir de la consideración según la cual toda 
declaración se vincula a un comportamiento expresivo, es decir, encaminado 
a expresar un pensamiento (Carnelutti, Teoria General del Derecho, 2008, 




2.24.2. Testimonio como declaración Intersubjetiva 
 
O más conocida como hecho de lenguaje, la actividad declarativa realizada 
por el testigo muestra dos momentos: 
- Momento de la expresión (destinado a escoger una combinación de 
símbolos apta para permitir la “manifestación del pensamiento”). 
- Momento de la emisión (destinado a separar la expresión del autor de esta, 
para permitir el conocimiento de tal expresión a los demás). 
Apuntando esto, es necesario agregar que no puede aprehenderse de 
manera completa el fenómeno de la declaración si no se tiene en cuenta, fuera 
de estos dos momentos o fases, también los otros dos momentos que cumple 
la actividad del destinatario de la declaración, y que se relacionan, ya sea con 
la percepción externa de la combinación de los símbolos emitidos por el 
declarante, ya sea con la percepción (interna) del pensamiento del autor de 
la declaración (Carnelutti, Teoria General del Delito, 2008, pág. 282). 
 
2.24.3. Testimonio como declaración de verdad 
 
A este propósito puede recordarse lo que ya se ha dicho en cuanto a la 
distinción, que funciona en el ámbito de la categoría de las declaraciones de 
ciencia, entre declaraciones de ciencia empírica y declaración de ciencia 
teorética unidas respectivamente a una contribución esencial pero no 
exclusiva de los órganos sensoriales y a una contribución esencial pero no 
exclusiva del intelecto. 
Teniendo en cuenta esta distinción, parece permitido hacer referencia al 
primer tipo de declaración como a una declaración de verdad, y al segundo 
tipo de declaración, como una declaración de razón y a partir de esto, para 
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señalar que, al fin y al cabo, como la declaración de verdad tiene que ser una 
declaración de ciencia, por ello dicha declaración, comprendida en ella la 
declaración testimonial, necesariamente tiene que asimilarse a declaración de 
verdad. 
Es cierto que prima facie, tal conclusión podría ser combatida con apoyo en 
la posibilidad de que la declaración emitida por el testigo sea (subjetivamente) 
falsa. Sin embargo,  debe señalarse que esta objeción, lejos de manifestarse 
idónea para oponerse a la precedente conclusión, sirve, más bien, para 
confirmar su validez; puesto que, en fin de cuentas, debe admitirse que, 
siempre que estamos en presencia de un falso testigo estamos en ausencia 
de un testigo, y por ello casa vez estamos en presencia de una declaración 
testimonial subjetivamente falsa, aunque sea objetivamente verdadera, 
estamos en ausencia de una declaración de ciencia, y por consiguiente, de 
no-verdad. 
 
2.24.4. El testimonio como declaración irrevocable 
 
El segundo problema concierne a la encuadrabilidad o no de la declaración 
testimonial en el ámbito de los actos llamados revocables. 
Como es sabido, la relación se resume a la manifestación de una voluntad 
posterior y contraía a otra manifestación (Romano, 1935, págs. 220-222). 
 
2.24.5. Testimonio como Narración de una Experiencia Vivida por el Testigo 
 
La declaración testimonial solo puede adquirir relevancia en cuanto sea 




Bajo este aspecto, la declaración testimonial termina por alinearse con todas 
las otras declaraciones que, en cuanto dirigidas a proporcionar el 
conocimiento de una voluntad o de un hecho por esto solo se asimilan a actos 
informativos. Con tal observación, lejos de querer dejar que la declaración 
testimonial descienda a la categoría de aquellas operaciones por medio de 
las cuales puede suministrarse un conocimiento, se pretende solo tener en 
cuenta la exigencia que tal declaración tiende a satisfacer (Capelletti, 1958, 
pág. 242). 
 
2.24.6. Testimonio como reproducción nemónica de la experiencia vivida por el 
testigo 
 
El testigo no solo un sujeto que ha presenciado el desarrollo de hecho, sino 
también el portador de una experiencia retenida en la mente, y para 
considerar al portador esa experiencia como aquel recuerda el pasado o 
mejor, como un sujeto a cuya mediación es confiada la conservación del 
pasado y la inserción de este último en el futuro. Es, pues, un mediador entre 
pretérito y porvenir; en cuanto tal, un tercero respecto a dos polos, el pasado 
y la sociedad (Carnelutti, 2008, pág. 82). 
Frente a estas consideraciones, resulta fácil la observación de que la   
declaración testimonial, en cuanto a la narración de una experiencia, se 
requiere la posesión de esta última como presupuesto de la re-evocación, 
exige igualmente una re-evocación de la tal experiencia por medio de un 
repliegue sobre el recuerdo del pasado que aún subsiste en la mente del 
testigo. 
Como se ve le recuerdo del pasado que desempeña un papel decisivo para 
la adquisición de toda nueva experiencia vivida por el testigo, es decir, en una 
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extracción de tal experiencia de la mente de este último y, en definitiva, en 
una reproducción nemónica de aquella experiencia (Betti, 1992, pág. 205). 
 
2.24.7. Testimonio como “Actus Humanus” 
 
Fijada la atención sobre el sujeto, surge en toda su complejidad el elemento 
humano que sustenta y condiciona el juicio testimonial. Cuando se dice que 
la toma de consciencia de un dato implica un acto vital y pasa atreves de un 
“pensamiento viviente”, sustancialmente se termina por advertir que la 
realidad se manifiesta infaliblemente a través de los elementos propias de la 
finitud humana y que la toma consciencia es inevitablemente el resultado de 
factores físicos y psíquicos propios del hombre de esto surge la conclusión de 
que el juicio testimonial necesariamente tiene que variar de sujeto a sujeto. 
(Russell, 1995, pág. 90). 
 
2.24.8. Valoración de la prueba en el delito de violación sexual a menores de 
edad 
 
Si bien existe la creencia popular de que los niños siempre dicen la verdad; 
en el terreno científico, sus testimonios no están exentos de cuestionamientos 
en cuanto a la veracidad del relato. Binet en 1900 ya indicaba que los niños 
son relativamente incapaces de discernir entre lo que es real o fantasioso en 
materia sexual; y Saywitz en 1987 postulaba que tal propensión era en 





2.25. La Actividad Probatoria en el delito de Violación Sexual de menores de edad de 
conformidad con el CPP del 2004 
 
La actividad probatoria no se limita a una determinada etapa del proceso penal, 
puesto que este se da desde el principio hasta el fin. La búsqueda de elementos 
probatorios efectuada por el fiscal durante su investigación, cumpliendo con los 
protocolos o procedimientos establecidos, implica despliegue de la actividad 
probatoria, la cual, encontrará su punto culminante en el juzgamiento, al momento en 
que los medios de prueba se practiquen o sean actuados ante el juez que resolverá 
el fondo del asunto. En materia de victimas menores de edad de delitos en general y 
de delitos sexuales en particular, el C.P.P del 2004 ofrece una serie de 
procedimientos o figuras procesales que coadyuvan a la eficiencia, y el resguardo de 
los derechos de los niños. 
 
2.26. La entrevista de Cámara Gesell  
 
Según el Acuerdo Plenario N°01-2011/CJ-116, No cabe duda que la mejor manera 
de obtener un testimonio lo más fidedigno posible de la menor víctima de abuso 
sexual y de resguardar en la mayor medida posible su salud mental, evitando su 
victimización secundaria y terciaria, es a través de una entrevista única en cámara 
Gesell, en su defecto, en una sala acondicionada especialmente para el acto de la 
entrevista. 
Para llevarse a cabo de manera eficiente la entrevista única de cámara Gesell se 
emitió la guía de procedimientos para los niños y adolescentes que fueron víctimas 
de abuso sexual, el cual trata con fines de explotación sexual, el cual fue aprobado 
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1247-2012-MP-FN, de fecha 11 
de setiembre de 2016, mediante la cual se aprobaron cuatro guías en merito a lo 
dispuesto por la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
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mujeres y los integrantes del grupo familiar; y, a niños y adolescentes varones 
víctimas de violencia”. 
En la nueva guía se establece el procedimiento de entrevista única, el cual se divide 
en tres etapas: 
2.26.1. La etapa previa 
 
En la presente etapa se regulan las formas de conocimiento del delito penal 
(denuncia ciudadana, conocimiento de oficio o de parte, y comunicación por 
parte de la Policía Nacional), además de la evaluación médico-legal, y la 
intervención de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. 
 
2.26.2. Etapa de entrevista única 
 
En esta etapa se define la entrevista única, además de establecer las 
exigencias del ambiente de dicha entrevista (cámara Gesell y sala de 
entrevista), así también como el procedimiento de entrevista única, 
señalándose las reglas a seguir antes de la entrevista, al inicio y durante el 
desarrollo de la misma. 
 
2.26.3. Etapa Posterior 
 
Aquí se comprende la regulación dela evaluación psicológica, de la cadena 
de custodia, de la intervención de la unidad de protección y asistencia a 





2.27. Participación de menor de edad víctima de delito de violación sexual en 
inspección judicial o reconstrucción 
 
En el C.P.P del 2004 se regula la inspección y reconstrucción judicial como medios 
de prueba, de las cuales la primera, tiene por fin comprobar las pruebas de cualquier 
tipo que fueron dejados en el lugar de los hechos, o en las cosas empleadas por el 
sujeto en las personas según lo estipulado por el artículo 192 inciso 2 del C.P.P. En 
tanto que la reconstrucción de los hechos tiene por finalidad dar la certeza de si 
cometió el delito, de acuerdo con las declaraciones y pruebas actuadas. No será 
obligatorio que el imputado intervenga el acto, a lo que se deberá de actuar de la 
manera más cautelosa y segura posible teniendo como reserva todo lo actuado, 
según el artículo 192 inciso 3 del nuestro C.P.P. 
En cuanto a la participación del menor de edad que fueron víctimas del delito de 
violación sexual en dicha diligencia se establece que, la presencia de la víctima no 
era necesaria si no quiere por ser que se podría ver afectada psicológicamente. 
Es por eso que se aprecia que el legislador no ha sido imperativo en cuanto a prohibir 
la participación de menores en diligencias de inspección o reconstrucción judicial, 
siendo esta establecida como una facultad o potestad. Se considera que dentro de 
este debió preverse la participación del menor en este tipo de diligencias en aras de 
poder neutralizar cualquier riesgo de revictimización o, en todo caso, que a pesar de 
la disponibilidad que muestra el menor o el apoderado de participación es este tipo 
de diligencias, se practique previamente una evaluación psicológica al menor a 



















PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE BRINDEN UN APOYO CONSISTENTE A 
NUESTRA HIPÓTESIS 
 
3.1. Testimonio de la Victima menor de edad en sede judicial 
 
El artículo 163 del C.P.P del 2004, regula como medio de prueba al testimonio. En 
donde se precisa que “todas las personas que sean llamadas como testigos deben de 
concurrir a la citación, salvo excepciones legales correspondientes, además de tener 
la obligación de dar una respuesta verídica a lo cuestionado en sala por el magistrado 
o profesional a cargo”. Como la modalidad de testimonio especial, según el artículo 
171.3 el cual establece lo siguiente: 
 Artículo 171. Testimonios Especiales 
 
 
(…) cuando deba recibirse testimonio de menores de edad y de personas 
que hayan resultado víctimas de hechos que las han afectado 
psicológicamente, se podrá disponer su recepción en privado. Si el 
testimonio no se actuó bajo las reglas de la prueba anticipada, el Juez 
adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad emocional del 
testigo y dispondrá la intervención de un perito psicológico, que llevará a 
cabo el interrogatorio propuesto por las partes, igualmente, permitirá la 




Como se puede observar, existe un tratamiento especial en cuanto al testimonio de 
menores de edad en general en sede de juzgamiento. Se desprende que antes de 
que el menor sea llevado a juicio, debe preferirse que su testimonio se actúe bajo las 
reglas de la prueba anticipada. Otras reglas probatorias que se desprenden del 
dispositivo normativo indicado son las siguientes: 
- El magistrado a cargo está facultado para disponer la recepción del testimonio en 
privado y, consecuentemente, de restringir el principio de publicidad para proteger 
al menor de cualquier riesgo de afectación a su desarrollo por la exposición a la 
que sería sometido de no efectuar tal restricción. 
- El juez debe tomar los medios necesarios para salvaguardar la integridad 
emocional del menor, esto así haya decidido que el testimonio no sea recibido en 
sesión privada. 
- El juez debe disponer que sea un profesional (psicólogo) quien efectúe el 
interrogatorio propuesto por las partes y las preguntas aclaratorias a las que 
hubiere lugar. 
Se ha cuestionado que dentro de estas reglas hay una contradicción lógica, porque 
si se parte del supuesto de que el agraviado es víctima real, y hay darle soporte 
emocional, ya se da por hecho de que le ha sucedido algo, entonces, solo queda 
probar quien es el responsable ¿y si la víctima se considera o no como tal? Por ello, 
esta regla debe adoptarse en casos muy específicos como de agravio sexual. En 
otras clases de víctimas, hay que ser muy cuidadosos (Arbulú, 2014, pág. 326). 
A ello cabe decir que, por lo menos, en cuanto a los menores de edad que relatan 
haber sido agredidos sexualmente, es un hecho que algo anómalo les ha sucedido o 
viene sucediendo; o bien han sido víctimas de la agresión sexual que afirman, o bien 
de una tendenciosa y deplorable manipulación. En ambos supuestos, o en otro se 
similar naturaleza, el menor tiene la calidad de víctima y, como tal, se encuentra 
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justificado el soporte emocional que se le debe brindar y demás tratos procesales 
especiales. 
 
3.2. La no Revictimización 
 
Para poder abarcar este tema, es necesario tener presente la definición sobre 
victimologia, ello con la finalidad de entender a cabalidad, su definición, según El 
Diccionario de la real academia de la lengua española (DRAE), lo define de la siguiente 
manera: “la victimología es una de las ciencias jóvenes, donde se centran lo pilares de 
un sistema judicial, flexible de reordenar salvaguardar el orden social, por lo que es 
una ciencia que se encarga del estudio  de las víctimas en su amplia concepto, en el 
suceso criminal, es decir la victimología es una disciplina que estudia el proceso social, 
en la cual los determinados sujetos o un grupo de individuos son víctimas de maltrato”. 
Por lo tanto, se puede definir a la victimología como una de las ramas de la criminología 
que estudia la actividad y la forma criminal frente a la víctima en una determinada 
sociedad, Así mismo, se debe de tener presente que existen tres niveles de 
victimización, a saber: 
La victimización primaria, es el maltrato y/o daño que sufre de forma directa la víctima 
como consecuencia de un hecho violento (abuso sexual, violencia física y/o, 
psicológica, etc.). Mientras que la victimización secundaria, es el menoscabo 
ocasionado, por miembros de las instituciones del estado, involucrados en un 
determinado caso y en su atención. Una de las formas más comunes es, cuando un 
menor, es sometido a tediosos interrogatorios, pues se incrementa los interrogatorios, 
para recabar información, sin embargo, lo que se logra es recordar las vivencias del 
evento traumático; la victimización terciaria, es la afectación que genera una 
determinada sociedad y sus estigmatizaciones en una determinada la víctima, 
(…)”(Gaceta Juridica S.A., 2018).  
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3.3. La Victimización primaria y secundaria 
 
Son diversos los autores que señalan que los delitos sexuales cometidos en los 
menores de edad generan consecuencias personales (emocionales psicológico) y 
sociales (estigmatizaciones). “Las cuales se puede observar diversas consecuencias 
que se manifiestan tales como la depresión, la ansiedad y/o el estrés postraumático 
además de manifestarse como problemas de conducta”. (Arredondo.V., 2002).” 
El enfoque de la victimización secundaria ha tenido gran suceso entorno a los 
profesiones e investigadores del mundo, siendo así el caso de Chile, donde dicho 
interés creció a inicios de la Reforma Procesal Penal. La misma que a denotado una 
clara mejora en el trato que se le da a la víctima, otorgándole un rol más protagónico 
que en el anterior sistema, dotándolo de derechos y suprimiendo prácticas altamente 
revictimizantes del antiguo sistema, como es “careo” con el agresor de la víctima 
(Capella, 2003). 
La reforma atreves de los distintos artículos del Código Procesal Penal intenta atreves 
de los procedimientos y organismo dar un trato digno para la víctima. Sin embargo, el 
resultado de las pocas investigaciones en la materia indica que el sistema aun siendo 
exitoso dentro de la administración de justicia, presenta distintos tipos de falencias en 
cuanto a tema de revictimización. 
 
3.4. Principio de la presunción de inocencia 
 
El principio está estipulado en la constitución política de estado en el literal e), numeral 
23 del artículo 2, que a letra de dice: “Toda persona será considerada inocente 
mientras no se pruebe su culpabilidad”. 
“La norma en cuestión contiene implícitamente una regla de la lógica; cómo debe ser 
tratada toda persona, sujeto o individuo, a quien se le atribuye un hecho delictuoso, o 
infracción de la ley penal, es decir que no se le considere culpable, siempre y cuando 
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estos supuestos no hayan sido comprobados en juicio y declarados en sentencia firme 
(Salina, 2008, págs. 65-66). 
 
3.5. Creencias del sistema de protección y su consecuencia en la victimización 
secundaria 
Durante el trascurso de los años y la evolución de la historia misma, los conocimientos 
y nociones han ido teniendo un gran crecimiento con el pasar de los años teniendo 
una evolución notable la cual hasta la fecha se sigue desarrollando. Venturosamente 
existe una mayor claridad y consciencia en cuanto al tema de abuso sexual de menor 
de edad, más allá de todo relativismo cultural. Sin embargo, se puede observar que lo 
cotidiano en el sistema proteccional como en el nivel social se comete el gran error de 
relativizar la responsabilidad del agresor y atribuirlas a la víctima. 
 
3.6. La no revictimización frente a la presunción de inocencia como principio 
constitucional  
En mérito a lo ya mencionado, ponemos énfasis a el tema de investigación: 
“importancia del testimonio presencial de la víctima menor de edad, en juicio oral en el 
delito de violación sexual”, y “vulneración de la presunción de inocencia”, dos principios 
constitucionales, antagónicos, puesto, que la no revictimización es un derecho que 
actúa en defensa de la víctima, como se puede observar, las instituciones del estado 
a cargo de la búsqueda de la verdad sobre casos de violación de un determinado caso, 
primer por lo general lo realiza la policía, seguidamente la fiscalía, y luego la misma 
actuación del poder judicial, sobre la víctima, la misma que tiene que pasar por 
tendenciosos y engorrosos interrogatorios que pueden llegar a revivir ciertas recuerdos 
del hecho delictuosos que tuvo que pasar la víctima, y no afectar la integridad física y 
especialmente psicológica de la agraviada, es decir por este principio esta persona  no 
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deberá dar su declaración en juicio, debido a que pueda surgir en ella los rezagos de 
la investigación y afecte su estado emocional. Y por otro lado esta, la presunción de 
inocencia como principio constitucional, a través del cual en el proceso penal, más 
específicamente dentro del juicio oral ejercerá mayor predilección, a favor de la del 
imputado, mejor dicho es un principio constitucional del cual goza toda persona 
acusado de un delito, esta debe ser considerada inocente siempre y cuando no se 
demuestre su culpabilidad en sentencia firme, principio que se verá afectado cuando 
se pone de manifiesto el principio de no revictimización ello, por ejemplo cuando el 
menor agraviado no declara en juicio oral, mas solo se actúa las visualizaciones 
realizadas en cámara Gessel, ello con la finalidad del principio de la no revictimización, 
en tanto en cuanto el derecho a la presunción de inocencia devendría en afectado, 
calificándolo así la corte suprema de justicia en el Recurso de Nulidad Nro. 3303-2015-
Lima, que señala: “Que no se debe invocar el principio y el derecho a la no 
revictimización, y con ello negar la participación en juicio oral cuando de la propia 
declaración de la agraviada se genera duda sobre su calidad de víctima. Ello en 
atención a que el derecho de no revictimización no es absoluto, por lo que no puede 
vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. 
 
3.7. Manifestación del impacto traumático en el abuso sexual 
 
Se encuentran diversos conceptos sobre lo que es trauma. Siendo así considerado un 
elemento necesario que enmarca el impacto de los hechos reales que causa en la 
persona humana. 
Siendo considerada también como experiencia de estrés, la cual agobia los 
mecanismos de afrontamiento propios del ser humano el cual acarrea síntomas de 
orden fisiológico y psicológico. El daño traumático causado provoca la alteración de la 
memoria, percepción, emoción y la fisiología. Por lo que según Herman refiere: Que, 
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los acontecimientos traumáticos pueden dañar las funciones que normalmente están 
integradas y sufren un extrañamiento una de otras (Herman, 1997, pág. 65). 
Además, la misma autora nos refiere que los hechos traumáticos vulneran los sistemas 
de protección dando a las personas la percepción de la existencia de una conexión, 
significado y control (Herman, 1997, pág. 63). 
 
3.8. Distintos modelos de evaluaciones diagnósticas 
 
La evaluación diagnóstica de abuso sexual trae consigo sus propias características. 
Sin tener ningún tipo de similitud a otra evaluación de tipo psicológico, ya que, lo que 
se debe determinar mediante este tipo de evaluación es: 
a. Determinar si el abuso fue cometido o no y cuáles son las bases de las 
conclusiones; 
b. Cuál es la impresión o impacto causado en el menor abusado, 
c. Cuáles son las guías sugeridas para evitar que el abuso en los menores continúe 
tal es el caso terapéutico en sentido de rehabilitación. 
Pero ¿Cuál es la necesidad de hablar de distintos modelos de evaluación? ¿Y por qué 
no existe un único modelo? La necesidad de crear un protocolo en cuanto a una 
entrevista ha sido tema de discusión de manera constante. Donde la idea principal 
sería la de instaurar un procedimiento que pueda ser empleado por todos los 
profesionales, para así mismo poder generar una reducción en la limitación y falencias 
dentro de las libres interpretaciones.  
Según las definiciones dadas por la RAE, un protocolo viene a ser un plan de manera 
escrita y precisado de un experimento científico, mediante una actuación médica o un 
ensayo clínico, mientras que una guía es un “tratado en el que se dan preceptos para 
encaminar o dirigir en cosas”. En este sentido, podría decirse que es apropiado hablar 
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de guías que den un protocolo. Por lo que se hablará entonces de guías que sirvan 
para realizar una entrevista, las cuales apelan a establecer de manera consensuada 
cuál es la mejor forma de llevar a cabo una entrevista a un niño del cual se sospecha 
ha ido ser víctima de abuso sexual. Tomando, así como referencia las 
recomendaciones de (Cantón Duarte y Cortés Arboleda, 2000), y que servirán como 
guía son: 
- empleo de una entrevista a más; 
- que sean realizadas por un profesional experto en la materia o con un entrenamiento 
mínimo requerido para esta tarea;  
- de ser posible, únicamente el menor de edad afectado que las entrevistas no se 
prolonguen demasiado;  
- poner a conocimiento del menor que se puede finalizar la entrevista cuando él o ella 
lo crea pertinente, y que si lo desea se puede cambiar de tema;  
- reducción al máximo de todo método que pueda ser de tipo sugestivo (evitar 
preguntas tendenciosas, usar un lenguaje adecuado para el niño); 
- alentar todo tipo de procedimiento que favorezca una narración favorable por parte 
del menor. 
 
3.9. Modelo de entrevista a un niño menor de edad 
 
Este modelo tiene como base la entrevista a un niño víctima de abuso sexual, la gran 
mayoría de veces se trata solo de una entrevista única, además de llevar a cabo la 
entrevista con el adulto que tiene relación o parentesco para tomar conocimiento 
acerca del niño y así poder adquirir la información necesaria en cuanto al tema de la 
denuncia realizada se basa en la entrevista al niño víctima de abuso sexual. 
Este modelo de entrevista es uno de los más utilizados por especialistas en los Estados 
Unidos, en especial en situaciones en las que la carga laboral era muy alta. De acuerdo 
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con Coulborn Faller (2007), diversos estudios apoyan la eficacia que tiene este 
modelo, siendo en promedio de dos tercios y tres cuartos de los niños y niñas 
entrevistados según este modelo han hecho revelaciones durante el proceso de 
evaluación. Según Coulborn las investigaciones sostienen que una única entrevista 
puede ser efectiva con niños que ya han develado el abuso sexual, con niños más 
grandes y con niños que han sido abusados por una figura no parental o bien por una 
figura externa a la familia. La posibilidad de que se haga tan solo una entrevista con la 
menor víctima puede traer consigo desventajas: 
a. si se limita el tiempo el tiempo y el número de entrevistas a la persona a cargo, es 
probable que el niño no revele los datos que se requiere;  
b. el realizar una sola entrevista no es considerada suficiente para crear un vínculo de 
confianza y protección hacia el menor; 
c. una sola entrevista no permite que se realice un examen más exhaustivo sobre el 
funcionamiento universal del niño (estilos de afrontamiento, evaluación de 
sintomatología postraumática, lenguaje y competencias evolutivas, etc., además de la 
información sobre el abuso). 
Aunque, algunos sugieren que este modelo de entrevista no sea desertado por 
completo, tampoco se considera que deba ser considerado como el favorito de los 
expertos. Inclusive si el menor diera toda la información necesaria para el caso en una 
sola entrevista, sería conveniente el mantener una entrevista adicional, que permita 






3.10. El modelo de interacción parento-filial 
 
Según Coulborn Faller, el modelo de interacción con los padres se refiere a los casos 
en los que los padres sean divorciados, cuando en medio de esta separación existan 
problemas de tenencia o visitas, por la que se debe decidir cuál de los padres es el 
más adecuado para tener bajo su tutela al menor. Asimismo, se evalúa el estilo de 
apego para determinar cómo deberá ser el contacto que tenga el progenitor que no 
quede a cargo del niño.  
Cuando este modelo fue llevado al campo legal, específicamente en casos de abuso 
sexual, lo que se presume es que los niños víctimas de este delito, tienden a mostrar 
rechazo a mantener algún tipo de contacto con agresor, en caso de que este fuera el 
padre quien cometió el delito, o bien mantendrían con este algún tipo de interacción 
sexualidad.  Por lo que algunos casos se vio la necesidad de llevar a cabo la 
entrevista con los padres para ver el tipo de interacción o relación que hay entre ellos.  
Esta evaluación además podría ser adicional junto a la recolección adicional de 
información, como llevar a cabo una entrevista con los padres de forma individual 
además de una entrevista con finales interactivos con el niño para con sus padres. 
Coulborm Faller hace referencia a la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-
Juvenil y la Sociedad Profesional Americana, las cuales se manifestaron sobre el 
tema de Abuso a Niños, expresando su desasosiego en cuanto al uso como a la ética 
de realizar este tipo de evaluación. En cuanto a la empleabilidad, se propone que es 
muy poco probable que un profesional pueda diferenciar y detectar una relación 
abusiva de una que no lo es. Esto es consistente con lo que hemos estado viendo 
sobre las características del abuso sexual y las dinámicas relacionales, conductuales 




3.11. Modelo de evaluación integral 
 
La diferencia de este modelo se basa en: a) la recolección integra de datos que 
provienen de distintas fuentes, y b) una revisión minuciosa en cuanto a la historia de 
la familia y la existencia o no de reportes previos. 
Este modelo plantea un trabajo multidisciplinario, buscando establecer no solo si 
hubo abuso o no, sino que además intenta evaluar las necesidades terapéuticas del 
menor afectado, del adulto no ofensor y del sujeto activo, y si es o no necesario ubicar 
a la víctima en un lugar alternativo por encontrarse en riesgo en su propio hogar. La 
mayor crítica que se le hace a este modelo es el tiempo que insumen todas las 
acciones que se llevan a cabo. Este modelo trae consigo varias ventajas: 
a. Permite la recolección de información secundaria para tener la validación del relato 
del abuso sexual sufrido. 
b. Permite establecer eventuales factores de riesgo adicionales a los propios del as 
investigado. 
c. verifica la confiabilidad del adulto tutor del menor como fuente de protección futura 
del niño. 
 
3.12. Entrevista con el adulto no ofensor 
 
El profesional al mando del caso entrevista al tutor o persona a cargo del menor 
víctima para así poder buscar información sobre la historia familiar del menor, como 
es su composición, además de buscar nexos familiares adicionales que sean 
cercanos al además de tomar conocimiento de sus hábitos y rutinas para poder 
obtener la posibilidad y tipo de acceso sexual que tenga el menor de edad; cuales 
son los términos que se usan en su hogar y que términos son empleados por el niño 
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para nombrar e identificar las partes del cuerpo; comprensión que el adulto no ofensor 
tiene de los alegatos realizados por el niño. 
El objetivo es no crear una presión parental exagerada sobre el niño durante la 
evaluación, así mismo se busca evitar la existencia de fuentes contaminantes para 
el relato. Para poder llevar un proceso adecuado y armonioso, se les informara a los 
participantes de la entrevista cuales son las actitudes, comportamientos posibles de 
un menor de edad en este tipo de circunstancias, además de poner a conocimiento 
las variadas reacciones de tipo emocional que un adulto puede tener frente a este 
tipo de situaciones. Después de realizada la entrevista al adulto responsable del niño, 
se pasará a entrevistar al menor con un mínimo de tres y máximo siete sesiones que 
duren como máximo 50 minutos con una semana de intervalo entre ellas, aunque el 
entrevistador puede generar variación según lo vea conveniente y necesario con el 
único fin de optimizar la evaluación del niño o niña. 
a. Preguntas sobre posibles contextos 
 
Estas preguntas tienen por finalidad centrar la atención del niño en el contexto 
que pudo haberse suscitado la violación sexual. Donde lo que se pregunta es 
acerca de su higiene o cuales son los tipos de disciplina que tiene en el hogar o 
los momentos difíciles que afronto en ella, como por ejemplo ritmo laboral de sus 
padres, nacimiento de un hermano menor, peleas entre otros.  
b. Condiciones adecuadas para realizar la entrevista a un menor de edad 
 
Las condiciones correctas y/o adecuadas para la llevar a cabo la entrevista con 
los niños victima incluye: 
a. Estructura del proceso de entrevista. 
b. Duración de la evaluación diagnóstica.  
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c. Características del entrevistador. 
d. Uso de herramientas de ayuda. 
f. Tipos de preguntas  
 
3.13. Los falsos alegatos 
 
Para tener una mayor comprensión sobre el falso alegato, daremos una pequeña 
explicación. Tal como se lo entiende y se utiliza, un falso alegato para el tema de 
abuso sexual es un alegato creado de manera deliberada con el fin de perjudicar a 
un tercero, en este caso la persona a quien se le imputa los hechos. En segundo 
lugar, nos hacemos la pregunta de que, si ¿Existen los falsos alegatos? Es decir 
¿existe la posibilidad de que alguien tome la decisión de crear un relato falso con el 
fin de perjudicar a una persona? La respuesta es sí.  
No obstante, la mayoría de los estudios más serios al respecto coinciden en plantear 
que, en promedio, entre un 3 % y un 4 % de los casos reportados constituyen falsos 
alegatos. Algunos estudios y valoraciones estadísticos hechos en Estados Unidos 
han planteado incluso porcentajes menores del 1 al 3 % (Cuoncil, 2018). 
Cuando se analiza términos de protección y formas de intervención infantil, los casos 
no validados, los falsos positivos y los falsos negativos hacen recaer el mayor peso 
en la tarea de recolección de datos e investigación del abuso sexual, es decir, recaen 
enteramente en el sistema de intervención. En ellos no hay absolutamente nada que 
se le pueda adjudicar al niño o niña o a quien reporta el supuesto abuso sexual.  
Entonces, si se comparan los falsos alegatos con los casos en los que no hubo 
abuso, es factible decir que el punto de coincidencia entre ambos es que no hubo 
abuso sexual, pero si tienen una forma de distinguirse, basándose en el motivo y en 
la intención que llevó a la formulación de la denuncia: mientras que en el caso de los 
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falsos alegatos se puede hablar de la malicia, esta no se aplica en casos en los que 
se comprueba que no hubo abuso. Distintos estudios realizados, afirmar que el nivel 
de casos en los que los alegatos fueron falsos sigue siendo un porcentaje mínimo 
diferencia de casos que llegaron a ser validados y los casos en las que la información 
adquirida no fue la suficiente para darle validez.  
En este sentido, es interesante la comparación que surge de dos estudios que se 
hicieron con casos reportados al mismo servicio, uno realizado por el Departamento 
de Servicios Sociales del Condado de Denver, 1983, sobre una muestra de 576 casos 
de abuso sexual reportados al Departamento, el 53 % fueron validados; mientras que 
el 24 % fueron casos no validados por falta de  información; el 17 % fueron casos en 
los que se determinó que no hubo abuso, y solo el 6 % fueron casos falsos (Jones y 
McGraw, 1987). 
 En el estudio que se hizo en el mismo servicio en 1993, que se realizó sobre una 
muestra de 551 casos reportados de abuso sexual, los resultados fueron que un 43 
% de casos validados; 21 % no validados por información insuficiente; 34 % de casos 
en los que no hubo abuso sexual, y un 2,5 % atribuido a casos en los que no hubo 
violación sexual porque los niños involucrados habían hecho reportes falsos, pero no 
de forma malintencionada.  
 
3.14. Tratamiento  
 
El abuso sexual tiene diferentes formas por lo que se considera que el tratamiento 
debe de ser igual de diferente, por lo que se tiene que no es lo mismo comparar un 
contacto físico de forma íntima con un exhibicionismo o la inducción que tiene el 




No es lo mismo llevar a cabo una intervención al momento de presentada la crisis, 
que una intervención que se realiza a mediano o largo plazo. El tipo de actuación que 
se tome dependerá también de las necesidades específicas del menor y de la 
seriedad de los problemas que presente (Arrabuanera, 1994, pág. 312).  
 
3.15. Finalidad del tratamiento  
 
Consideramos que, el objetivo principal del tratamiento es la de crear en el 
adolescente un mayor entendimiento e integración para poder dar una respuesta 
para las experiencias que afectan a su desarrollo.  
En el contexto de la psicoterapia individual, el terapeuta ejerce sobre la victima 
adolescente el rol de un adulto con el que se pueda relacionar de una manera segura. 
Con lo que se pretende que el menor afectado pueda recuperar la confianza en sí 
mismo y aprenda a relacionarse de manera adaptativa con otros adultos y con sus 
iguales (Urquiza, 1994). 
Por lo que se considera se debe proponen intervenciones como objetivos tales como:  
a) terapia psicoanalítica sería la “catarsis emocional” el cual tiene como fin favorecer 
la comunicación del paciente de las experiencias vividas.  
b) psicoterapia cognitiva: la reestructuración cognitiva y el entrenamiento en sus 
habilidades específicas para afrontar el estrés. 
 c) tratamiento conductual: el cual se basa en el aumento o implantación de 















OBJECIONES Y ARGUMENTOS EN CONTRA 
 
4.1. El interés superior del niño 
 
La Convención que se basó en los Derechos del Niño, considerado como instrumento 
internacional es adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, el cual constituye un instrumento internacional vinculante para los 
Estados Partes respecto del tratamiento de la infancia. El cual es inspirado en la 
conocida “Doctrina de la Protección Integral”, con la única finalidad de reconocer a los 
niños, niñas y adolescentes un cúmulo de derechos tales como culturales, civiles, 
económicos, sociales y políticos cuya base se resume en cuatro principios 
primordiales: 
- tiene por finalidad reconocer el derecho a la no discriminación, 
- el interés superior del niño, 
- el desarrollo y supervivencia, 
- derecho a la vida. 
El Principio del Interés Superior del Niño, se encuentra estipulado en el artículo 3º de 
la ya conocida Convención y recogido en el artículo IX del Título Preliminar del Código 
de los Niños y Adolescentes de la legislación peruana, la misma que preconiza que 
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todas las medidas concernientes a los “niños” deben de ser adoptadas por las 
instituciones de índole pública o privada de bienestar social, las autoridades 
administrativas, los tribunales o los órganos legislativos deben tener como 
consideración suprema su “interés superior”.   
En por eso que, la administración de justicia en general, y con mayor razón las que 
son especializadas en temas de la infancia, tiene la responsabilidad de tomar las 
decisiones que vayan a adoptarse tengan como sustento dicho interés superior, 
independientemente del interés que tengan los padres de familia; sin embargo, cabe 
la duda de que si, ¿hay algún tipo de límite para la aplicación de este Principio? 
Pues bien, para poder dar una adecuada respuesta a esta interrogante, debemos destacar, 
en primer lugar, que, dentro de la práctica judicial el Interés Superior del Niño es invocado 
y aplicado por la mayoría de los miembros de justicia al momento de tomar una decisión 
controversial en donde se encuentra involucrado un niño o un adolescente.  Según el 
Doctor Miguel Cillero Bruñol, señala lo siguiente: 
 
 
Generalmente se cree que el interés superior del niño es un camino 
ambiguo, una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples 
interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que constituiría 
una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los derechos 
reconocidos en razón de un externo interés superior de tipo extrajurídico.  
(Cillero, Red-DESC, 2019). 
 
 
Es por eso que, diversos autores señalan que esta noción imposibilita que se pueda 
realizar una interpretación uniforme, por lo que permite que las resoluciones que se 
adopten basadas en ella no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad y la 
naturaleza jurídica. Existen quienes manifiestan que lamentan que la Convención lo   
recogiera, porque, amparados en el ‘interés   superior’   se permitiría un amplio margen 
a la discrecionalidad de la autoridad y se debilitaría la tutela efectiva de los derechos 
que la propia Convención consagra”.  
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Como es de advertir, esto hace alusión a las decisiones jurisdiccionales tomadas que; 
sin ningún tipo de justificación y con la sola mención del Principio del Interés Superior 
del Niño dan respuesta al problema (Litis), sin fijarse la vulneración causada a la tutela 
de un debido proceso la seguridad jurídica, siendo estos un principio consustancial de 
derecho reconocido como bien se sabe por la Constitución. 
Tratándose, de un valor superior contenido en el espíritu garantista de la Carta  
Fundamental, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico  y busca asegurar 
al individuo una expectativa razonablemente  fundada respecto de cuál será la 
actuación de los poderes públicos  y, en general, de toda la colectividad, al 
desenvolverse dentro de los  cauces del Derecho y la legalidad (…)”. (Fundamento 
jurídico del caso ACUMS., 2018) de circunstancias concurrentes, entre las que debe 
mencionarse la propia edad y circunstancias personales del menor (familiares, 
sociales); el interés del menor actuará como criterio rector de la toma de decisiones 
cuando se suscite un conflicto con otros intereses legítimos, especialmente el interés 
de los progenitores. En estos casos, el conflicto deberá resolverse siempre primando 
el interés del menor”. 
 
4.2. Víctimas de delitos sexuales frente a procesos penales y sus principios 
fundamentales de justicia 
Se debe de contar con métodos eficientes para así poder ejecutar los procedimientos 
judiciales dentro del límite de respeto de los niños y adolescentes que son víctimas de 
delitos sexuales con el único fin de evitar que se desarrollen actividades repetitivas y 
desgastantes dentro del ámbito judicial que generen la ya conocida revictimización. 
Por lo que se considera necesaria la compañía de un psicólogo perteneciente a la 
fiscalía de delitos sexuales, desde el momento del criminis y hasta la realización de las 
diligencias correspondientes, con el objetivo de que las actividades judiciales no 
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traigan consigo repercusiones para la salud mental del agente garantizando su 
derecho a la intimidad y el respeto por sus garantías fundamentales. 
Las víctimas para los casos de delitos sexuales tienen que, conocer desde un inicio el 
proceso penal, que garantías le ofrece la justicia, sus derechos, y a qué tipo de 
diligencias debe de ser sometido para efecto de enfrentar un juicio oral (Rendon, 2011, 
págs. 52-55). 
A nuestro parecer en esto casos de abusos sexuales, es la justicia que debe de tener 
una actuación rápida a fin de poder llevar a cabo el proceso en el tiempo más corto, 
ya sea adelantando tramites, tomar interés al caso sobre otros, con el objetivo de que 
los adolescentes y niños tengan un resultado positivo al momento de que se les aplique 
tratamiento psicológico. 
 
4.3. El interés superior del niño como "principio garantista" 
 
Como ya se tomó de conocimiento la Convención está compuesta por principios 
estructurantes, entre ellos se tiene el de no discriminación estipulado en el artículo 2 
de la misma, teniendo además el artículo 5 y 12 basados en la autonomía y 
participación, y el principio de protección hallado en el artículo 3. Los principios ya 
mencionados describen derechos los cuales dentro de un marco jurídico se encuentran 
basados en el reconocimiento de derechos con la finalidad de poder ejercer derechos 
adicionales además de poder tener la facultad de resolver conflictos entre derechos 
reconocidos. 
Entendiéndose de este modo, que los principios son los que se imponen ante las 
autoridades, tomando obligatoriedad en las del sector público. Trayendo como 
consecuencia lo ya conocido como “El Interés Superior del Niño”. 
Para lo que es posible señalar que, este principio sirve como un tipo de inspiración 
para los juzgadores, disponiendo así una limitación, obligación y una prescripción 
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imperativa hacia las mismas autoridades (Cillero, El Interes Superior del Niño, en el 
marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño., 1990-1998, págs. 
5-6). Limitación que no debe ser dada dentro de la elaboración de un juicio oral en 
donde se velara tanto por el resguardo de un adolescente como la de un niño. Sin 
embargo, con la existencia de tantas leyes y la hoy igualdad ante la ley, consideramos 
que no el interés superior del Niño no debe decidir por sobre un derecho Constitucional, 
documento que es considera como la carta magna del desarrollo de nuestros derechos 
como personas. 
 
4.4. Derechos del Niño 
 
No se nos escapa de las manos el hecho de que hay diversos casos en los que niños 
son víctimas de abuso sexual no presentan declaración alguna dentro del juicio oral 
por lo que se considera que se estaría resguardando los derechos de la menor víctima, 
los cuales se encuentran consagrados en la Convención sobre Derechos del Niño. 
Y aun cuando es necesario evaluar si la omisión en su declaración no implicaría una 
violación a su derecho a ser oído (art. 12 de la Convención sobre Derechos del Niño), 
de todas formas, la incorporación de su testimonio a través de un testigo implicaría 
para el investigado una violación al derecho de defensa. 
Así pues, lo entendió la Corte Europea en el fallo citado: “en donde, en determinados 
casos los principios de juicio imparcial, tiene como requisito que el interés de la defensa 
sea equiparado con los testigos presentados, en especial cuando estos se encuentran 
en riesgo de sufrir daños físicos o vulneración de su seguridad y libertad como persona. 
Por otro lado, sólo son permisibles bajo el art. 6 las medidas que restringen los 
derechos de la defensa que sean estrictamente necesarias, más aún, a fin de asegurar 
que el acusado reciba un juicio equitativo, cualquier dificultad causada a la defensa 
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por una limitación de sus derechos debe ser suficientemente compensada por los 
procedimientos seguidos por las autoridades judiciales. 
De ninguna manera esta postura que sostengo significa que propugne la impunidad 
de los abusos sexuales cometidos contra niños en virtud del derecho de defensa del 
imputado. De hecho, una buena forma de solucionar esta confrontación de derechos 
es a través del sistema de Cámara Gesell, recientemente implantado en el Código 
Procesal Penal Bonaerense para este tipo de situaciones. En definitiva, este tipo de 
sistema es el que proponía la Corte Europea en el caso citado, como un buen método 
para solucionar la “confrontación” de derechos (Sentencia del 20 de Dieimbre del 2001, 
2018, pág. párr. 28). 
 
4.5. Victimización secundaria en niñas, niños y adolescentes 
 
 Una de los mayores obstáculos que se tiene dentro de nuestro sistema penal peruano 
se da a consecuencia del trauma que se genera en los niños, niñas y adolescentes al 
momento que estos deben de dar su relato sobre el delito del que fueron víctimas, 
generando así la recapitulación de esa complicada experiencia, formando así un 
proceso perjudicial. 
Es por tal razón, que la victimización secundaria o también conocida como doble herida 
o victimización doble, es conocida como la situación en la cual la víctima menor de 
edad después de realizar la denuncia pertinente, comienza por enfrentar situaciones 
variadas, las cuales son bajo distintas modalidades que lo llevan al arrepentimiento de 
haber realizado la denuncia (Botero, 2009, pág. 10). 
La doble revictimización se puede dar en diversos momentos ya sea en la misma 
denuncia, en la detención del sujeto activo, o en el desarrollo de la declaración. Por lo 
que esto acarrea un riesgo para el sujeto pasivo en cuanto al delito del que fue víctima, 
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generando así que el menor sea víctima de un maltrato por parte de la institución 
encargada de llevar el proceso (Fuentes, 2017). 
Por lo que, en síntesis, podemos señalar que la victimización doble se origina por ser 
que, en los temas referidos al abuso sexual de adolescentes y niños, al no haber de 
manera habitual una lesión física ni testigos de los hechos, y siendo la manifestación 
que entrega el menor agraviado la única información que sirva como medio probatorio, 
ocurriendo además que el ciclo evolutivo de la víctima puede imponer restricciones en 
cuanto a su capacidad de memoria o percepción de la realidad, es decir que este tenga 
la facilidad de fantasear y confundirse con la realidad así como puede ser inducido por 
una persona adulta  para dar un testimonio viciado. 
Siendo así que basándonos en Subijana y Echeburúa (2008), consideramos también 
que todo esto a consecuencia de la actuación policial y sujetos que participan dentro 
del proceso penal, por ser que tienen el enfoque principal en llevar a cabo el 
cumplimiento de un proceso burocrático con el fin de buscar una prueba que esté 
ligada a una intervención criminal, el cual trae como consecuencia el descuido al trato 
con la víctima (Echeburúa, 2008, págs. 733-748). 
 
4.6.  La Revictimización como causal de silencio del menor de edad 
 
       Como consecuencia de la comisión del delito, el agente pasivo entra en contacto 
directo con nuestro sistema jurídico penal con la única finalidad de buscar justicia por 
el hecho del cual fue víctima, sin embargo, en ocasiones al momento de mantener 
contacto con los operadores de justicia este recibe un trato hostil, y termina por 




Por lo tanto, el impacto que causa el delito llega a tener consecuencias de gravedad, 
los cuales traen como consecuencia que se afecten de alguna manera la vida de la 
víctima, y de su familia. 
 
4.7. Revictimización desde el punto de vista de la victimología y psicología jurídica 
 
Este es considerado un fenómeno de gran importancia y crecimiento por lo que ha 
sido estudiado con la única finalidad de que nos permita disminuir y detectar este 
proceso para con las víctimas, diseñando un instrumento de escala llamado 
SAMANTO aplicada en Honduras, el cual tiene por finalidad medir las actitudes 
revictimizantes de los servidores de justicia con el objetivo de inclinarse a tener un 
buen trato con la víctima y promover la denuncia para que no haya impunidad en los 
delitos (Mantilla, 2015, págs. 4-9). 
A nuestro parecer, el tema de la revictimización empezó a tomar relevancia en el 
campo de la Psicología jurídica, ya que, genera un aumento al daño psíquico, y 
produce disminución en la salud generando afectaciones sin embargo a pesar de la 
existencia de esta situación pueden ser tratadas por profesionales mediante una 
adecuada atención y tratamiento para el adecuado desarrollo del agente activo. 
 
4.8. La revictimización como causa de la no declaración del menor agraviado 
 
En nuestra legislación el Acuerdo Plenario Nro. 01-2011/CJ-116: que trata sobre la 
apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual, la misma que señala 
que la declaración de los agraviados es apreciada conforme a tres elementos de 
certeza: la incredibilidad subjetiva, la verosimilitud, y la persistencia en el tiempo: por 
otro lado tenemos, la guía de entrevista única de víctimas en el marco de la ley nro. 
30364, ley para prevenir,  sancionar y erradicar  la violencia  contra las mujeres y los  
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integrantes del grupo familiar; y a niños y adolescentes varones victimas de 
violencias; normas que van en contra de la violencia efectuada a los agraviados por 
algún delito, dotando respuestas específicas y diferenciadas, para el mejor manejo 
de los operadores de justicia y la sociedad en general, a efecto que  la intervención  
de los operadores de justicia, sea eficiente, evitando su re victimización; siendo este  
un elemento  probatorio  y debe  ser tratado  como tal, debiendo cautelarse  la forma  
y la manera como se  recoge  la información (cámara Gessel o sala de entrevista 
única) de conformidad  como la normatividad  vigente y los tratados internacionales. 
Conforme a estas normas, es que el menor agraviado, por algún hecho de violencia 
sexual, está sujeto a la no posibilidad de declarar en juicio oral, ello debido a que su 
declaración en un inició ya sea en cámara Gesell es primigenia y primordial, y así 
vasta y eficaz como punto de apoyo para ser actuada en juicio oral. 
En síntesis, consideramos que toda persona mayor de los 14 años de edad y menor 
de 18 puede ser propuesta como testigo teniendo además el deber de poder 
comparecer y declarar, nuestro argumento está sustentado en Kielmannovich, quien 
hace referencia a que se entiende por testigo a todas aquellas personas mayores de 
14 años de edad, por ser consideradas dentro de un nivel y condición psicológica 
mayor, teniendo un claro discernimiento y percepción de las consecuencias de los 





























PRIMERA: Se analizó el valor que tiene la prueba testimonial presencial en el delito de 
violación sexual cuando la víctima es menor de 18 y mayor de 14 años, ello en 
el proceso penal en la etapa de juicio oral, puesto que permite por parte de la 
defensa del imputado realizar el contrainterrogatorio, evitando la vulneración 
del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Así tenemos, el caso 
respecto del Recurso de Nulidad Nº 3303-2015-LIMA, donde se atribuye 
hechos por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad de 
trece años, a la cual el imputado había contactado por medio de una red social, 
siendo que esta acusación le costó al inculpado una sanción penal privativa de 
su libertad de manera efectiva. Es el caso que al momento de llevarse a cabo 
el juicio oral fue la propia sala quien se negó a que la menor de su declaración 
en dicha etapa del proceso, evitando que se realice el contrainterrogatorio por 
la defensa de acuerdo a ley, sin embargo, la Segunda Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema, resolvió que tal situación vulneraba el derecho de 
presunción de inocencia del imputado, el mismo que es esencial en nuestro 
Derecho Procesal Penal, y elemental para llevar a cabo un adecuado 
juzgamiento, con la única finalidad de que no se declare la culpabilidad de una 
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persona por no ofrecerse o actuarse correctamente un medio de prueba como 
es una declaración directa, y resolver si es o no culpable de los hechos 
imputados. 
 
SEGUNDA: Se verificó que si la víctima menor de 18 y mayor de 14 años en los delitos de 
violación sexual presta su declaración personal en la etapa de juicio oral donde 
se produciría su revictimización, no es una causal para vulnerar el principio 
constitucional de la presunción de inocencia del imputado, puesto que la 
revictimización es relativa dependiendo de la capacidad de rescilencia de la 
parte agraviada, agregando que si se lleva a cabo un adecuado tratamiento, se 
puede combatir mediante acciones diversas a no caer en la doble victimización, 
tales como: 
 Llevar a cabo un debido registro de la denuncia presentada. 
 Otorgando información necesaria a la víctima bajo un adecuado y 
simplificado lenguaje. 
 Generar el mejoramiento de los ambientes en los que se realizan las 
entrevistas con la finalidad de crear confianza en la víctima con su 
interrogador. 
 
TERCERA: Se analizó que, si bien el principio de la revictimización es un tema de gran 
importancia, este no puede estar por encima del derecho a la presunción de 
inocencia estipulado en nuestra carta magna, por ser considerado como 
garantía primordial para poder llevar a cabo un proceso, ya que los derechos 
del imputado tienen un vínculo directo con la carga de la prueba. Ahora, el 
derecho a la presunción de inocencia se encuentra avalado por la Convención 
Americana de Derechos Humanos, la cual señala que toda persona es inocente 
mientras no se demuestre y establezca de manera legal su culpabilidad, siendo 
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así, una obligación legal e indispensable dentro del proceso penal, mientras 
que la revictimización es meramente una situación por la que atraviesa la 
persona afectada la cual se puede producir en distintos momentos del proceso, 
además según el Autor Albertin y Beristain, la revictimización se produce 
cuando la víctima entra en contacto con el sistema jurídico, sistema que puede 
ser cambiado y mejorado en nuestro sistema penal. 
 
CUARTA: Es por todo ello, que se ha logrado establecer lo importante que es el testimonio 
presencial en la etapa de juicio oral de la víctima menor de 18 y mayor de 14 
años en el delito de violación sexual, y su relación con la vulneración al derecho 
de presunción de inocencia, siendo de vital importancia este tipo de declaración 
directa, la misma que debe ser ofrecida como prueba personal para su 
actuación en juicio oral o en su caso el juzgador actuarla de oficio conforme lo 
permite la ley procesal penal, con la finalidad de llevar a cabo un adecuado 
tratamiento judicial y debido proceso, sin la necesidad de vulnerar el derecho 
de presunción de inocencia del imputado, pero a su vez sin que ello afecte 
revictimizar al menor o se infrinja los Derechos de los niños y adolescentes, 
que en nuestra tesis abarcamos el campo del adolescente por la edad que se 
ha enunciado como límite, estando a que en dichas edades pueden superar lo 
vivido con adecuados tratamientos que el Estado debería implementar en el 




















1) Con la investigación realizada, se propone que se presente como medio de prueba 
por parte del Ministerio Público la declaración de los menores de 18 años y mayores 
de 14, al momento de realizarse el juicio oral en los casos por delitos sexuales para 
permitir que se lleve a cabo el debido contrainterrogatorio de la defensa del 
imputado, en el sentido de que la revictimización no es absoluta y no puede estar 
por encima del principio constitucional a la presunción de inocencia. Y al 
establecerse de forma obligatoria la presencia del agraviado en juicio oral se llegaría 
a una correcta garantía del debido proceso.  
 
2) El presente trabajo de investigación sugiere como un aporte importante sobre el 
caso del delito de violación sexual, en especial; sobre el tratamiento que se da a los 
adolescentes víctimas de abuso sexual, considerando tomar en cuenta los distintos 
tipos de tratamientos que se pueden brindar al menor para que antes del desarrollo 
de un juicio oral, pueda estar psicológicamente preparado para afrontar preguntas y 
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2. Tema y Título 
“Importancia del testimonio presencial de la víctima menor de edad en juicio oral en el 
delito de violación sexual y vulneración de la presunción de inocencia, Arequipa 2018”. 
2.1. Formulación del Problema 
2.1.1. Problema general 
¿Cuál es la importancia del testimonio presencial en juicio Oral de la 
víctima menor de 18 y mayor de 14 años de edad, y su relación con la 
vulneración de la presunción de inocencia en el delito de violación sexual?. 
2.1.2. Problemas específicos 
- ¿Cuál es el valor de la prueba testimonial presencial del agraviado menor de 
edad en juicio oral en el delito de Violación Sexual? 
- ¿Cuál es el status jurídico del principio de presunción de inocencia? 
- ¿Cuál es relación entre la revictimización del menor agraviado y la vulneración 
del principio de Presunción de Inocencia? 
 
2.2. Planteamiento del Problema 
En nuestra sociedad nos encontramos en constante transgresión de la convivencia 
pacífica, cometiéndose los delitos más denigrantes, siendo entre ellos el más 
resaltante el delito de violación sexual, aún más cuando lo que se afecta es la 
integridad física, psicológica y sexual del menor de edad. Por lo que en muchos 
casos cuando el menor de edad es el único testigo de los hechos, el juez encargado 
debe de establecer el valor probatorio de la declaración del menor de edad y su 
repercusión dentro del proceso penal, para así poder determinar el grado de 
responsabilidad del imputado. 
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Así mismo se considera de vital importancia evitar la vulneración del principio 
constitucional de la presunción de inocencia: 
“Es el carácter de indubio pro reo, el cual existe desde el derecho romano, 
hasta la actualidad. Este es un principio que dejo de ser relevante durante 
la edad media debido a las practicas inquisitivas prevalecientes, en que la 




Por tanto, se debe entender que la presunción de inocencia es un principio 
fundamental del Derecho Procesal Penal, que informa la actividad jurisdiccional 
como una regla probatoria y como elemento fundamental del derecho a un correcto 
juicio. El presente principio según (Maier, 2004). tiene como consecuencia:  
 
Que, el imputado goce de la misma situación jurídica que uno inocente. Se 
trata en verdad de un punto de partida político que asume-o debe asumir- la 
ley del enjuiciamiento penal en un Estado de Derecho, punto de partida que 
constituyó, en su momento, la reacción contra una manera de perseguir 
penalmente que, precisamente, partía desde el extremo contrario. El 
principio no afirma que el imputado sea, en realidad, inocente, sino, antes 
bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin 
al procedimiento, condenándolo. 
 
 
Es entorno a dicha problemática que se toma como referencia el caso en concreto 
del expediente N° 05063-2015, en el cual se tiene como agraviado al menor de 
iniciales E.R.B.CH y a la persona de Jesús Rosas Pérez como imputado, por el 
delito de Violación Sexual vía bucal, en el cual el Ministerio Público al formar el 
requerimiento de acusación para el presente caso, ofrece la declaración del menor 
agraviado solo como un medio de prueba documental, a través del acta de 
entrevista única en  cámara Gesell y visualización del mismo dentro de juicio oral, 
dejando de realizar este ofrecimiento como prueba personal, es decir, ofrece de 
forma personalísima la declaración del menor agraviado  dentro de la etapa de 




Por otro lado, se tiene que al momento de actuarse la prueba documental ofrecida 
por el Ministerio Publico, mas no como prueba personal, respecto de la misma se 
tiene solo la lectura del acta de entrevista única del menor agraviado y su 
visualización  de la misma en juicio oral; es debido a ello que consideramos que no 
se puede realizar taxativamente el contrainterrogatorio a la declaración brindada 
por el menor agraviado, por parte de la defensa del acusado, violándose así de esta 
forma el derecho al debido proceso, y con ello al principio  Constitucional de la 
presunción de inocencia, el cual se encuentra estipulado en el literal e) numeral 24 
del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que a letra dice:  “Toda persona 
será considerada inocente en juicio mientras no se demuestre su culpabilidad”. 
Así mismo, tomando como referencia, el Recurso de Nulidad N°3303-2015-LIMA, 
en cuanto al análisis de la presente; se imputó a una persona haber contactado con 
una menor de trece años presuntamente mediante redes sociales, con la finalidad 
de vulnerar su integridad sexual. Estos hechos le valieron una imputación por 
violación sexual de menor de edad y proposiciones sexuales a adolescentes de 
parte del Ministerio Público y una posterior condena por dichos delitos. Ya en 
competencia de la Corte Suprema, la Segunda Sala Penal Transitoria consideró 
que se había afectado la presunción de inocencia del imputado, pues fue la propia 
sala la que negó la participación de la menor en el juicio oral a pesar que su calidad 
de víctima debía ser esclarecida luego de su declaración y la de su madre, y 
conforme lo establecido en la pericia sicológica. 
Respecto del error de tipo, se sostuvo que fue la propia menor la que sostenía tener 
más edad en diversas oportunidades. Por estos motivos, la Corte declaró nula la 
sentencia de la Sala Superior y absolvió al procesado de todos los cargos.  
Se observa evidentemente que en dicha resolución se vulnera el principio 
Constitucional de la Presunción de Inocencia, la misma que fue analizada por la 
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Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, al resolver dicho Recurso. 
Además, sostuvo que la no revictimización, no puede obstaculizar la averiguación 
de la verdad, en especial si se debate la calidad de víctima de la declarante. 
Es necesario precisar sobre lo mencionado líneas arriba, que la revictimización 
implica: 
 
La respuesta que da el sistema a la víctima en su momento de crisis: ésta 
es llamada victimización secundaria”. En comparación con la “primaria”, la 
VDH que sufre la víctima el individuo es sujeto a la propia incomprensión de 
lo que lo aflige, el trato llega a ser injusto y, en ciertas ocasiones, injuriado 
con el propio crimen del que es víctima. Ésta suele ser perpetrada por “[…] 
policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de instituciones 
penitenciarias (…)” (Martorella, 2011, pág. 11). 
 
 
Siendo así que; el objetivo de los procesos penales consiste en poder determinar si 
la persona acusada de cometer el delito, le corresponde o no la sanción que el 
órgano acusador en este caso el Ministerio Publico (Higa, 2013, págs. 140-141). 
Ahora bien, nos haremos las siguientes preguntas ¿Cuál es la importancia de la 
presencia del agraviado menor de edad en juicio oral? ¿Si este no fuese ofrecido 
como medio de prueba testimonial al momento de emitir una sentencia, se vulnera 
algún derecho del imputado? 
Es necesario aclarar, que la actividad probatoria debe estar orientada, a llevar 
acabo el esclarecimiento de los hechos, siendo estas muchas veces considerada 
como la única prueba de cargo. 
Según nos pone a conocimiento el acuerdo Plenario N°02-2015/CJ-116, que 
señala: 
 
Se tiene como base la doctrina, establece que para que un testimonio 
sea suficiente para enervar la presunción de inocencia, debe realizarse 
en la ausencia de móviles espurios (verosimilitud subjetiva), que el 
testimonio este corroborado por datos o circunstancias objetivas 
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El presente plenario propone pautas metodológicas que sirven para poder orientar 
la valoración del testimonio, aunque lo central es la credibilidad que otorgue el 
juzgador al mismo. La evaluación que se lleva a cabo sobre la importancia de la 
presencia testimonial del menor agraviado en juicio oral, parte tanto de la exactitud 
de la declaración del testigo sobre los hechos y participantes, como el grado de 
credibilidad que estas puedan tener la confiabilidad que este origine. 
 Es en mérito a ello, que decidimos proponer la importancia de la declaración del 
menor agraviado por el delito de violación sexual y su presencia dentro de juicio 
oral, ello con la finalidad de crearle una mejor convicción y aseveración, que puedan 
crear una mejor decisión al momento de emitir una sentencia coherente, congruente 
y consistente sin afectar el derecho al debido proceso y no vulnerar el derecho de 
las partes procesales, tanto en cuanto respetando los derechos fundamentales 
consagrados en nuestra Carta Magna. 
 
3. Objetivos 
3.1. Objetivo General 
Establecer la importancia del testimonio presencial de la víctima menor de edad en 
juicio oral en el delito de violación sexual y su relación con la vulneración al derecho 
de la presunción de inocencia. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 Analizar el valor de la prueba testimonial presencial del agraviado menor de edad 
en juicio en por el delito de Violación Sexual. 
 Revisar si la re victimización del menor agraviado es causal para vulnerar el 
derecho de Presunción de Inocencia. 
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 Analizar si el principio de la revictimización está por encima del derecho a la 
presunción de Inocencia. 
 
4. Fundamentación o Justificación 
El presente tema de investigación tendrá como finalidad enfocarse en el análisis de la 
importancia del testimonio presencial de la víctima menor de edad en juicio oral en el 
delito de violación sexual, y la vulneración al derecho de la presunción de inocencia ya 
que procesalmente es determinante para crear convicción en la decisión del juzgador, 
en tanto al principio de inmediación; el juzgador debiera de tener la presencia de la 
víctima en juicio oral para que se lleve a cabo un debido proceso sin quebrantar y/o 
vulnerar el derecho a la presunción de inocencia del imputado consagrado en la 
Constitución Política del  Estado. 
Asimismo, siguiendo la misma línea es que el presente trabajo de investigación tiene 
como finalidad proponer la importancia desde un punto de vista social demostrar la 
importancia de una correcta y adecuada administración de justicia. 
Por lo tanto, se tiene como punto de apoyo para futuros proyectos académicos, sobre el 
tema planteado y poder reforzar investigaciones sobre la declaración del menor agraviad 
en juicio oral, en el delito de violación sexual. 
Nos proponemos entonces examinar por qué no es necesario la presencia de la víctima 
menor de edad en juicio no tiene mayor relevancia frente a la emisión de una sentencia, 
y bajo qué criterio se basan los jueces para tomar como único medio probatorio para la 
emisión de una sentencia de lesa magnitud. Y porque es que no se da un trato más 
meticuloso en cuanto al análisis del testimonio del testigo- agraviado, ya que por la 
gravedad del delito nos vemos en la obligación de actuar con mayor cautela, por ser que 




Este estudio se lleva a cabo con la finalidad de analizar el tipo de juzgamiento que se 
les da a los medios de prueba presentados en juicio, y cuáles son las consecuencias 
tanto jurídicas, y sociales que esta acarrea. 
 
5. Descripción de Contenido 
5.1. Marco Teórico 
5.1.1. Violación Sexual 
Noguera Ramos define el delito de violación Sexual como acto sexual análogo 
practicado contra la voluntad de una persona que inclusive puede ser conyugue o 
conviviente; mediante la utilización de la violencia física o grave amenaza que venza 
su resistencia (Nogera, pág. 19). 
 
5.1.2. Tipo penal 
Bajo el numen iuris de “delitos contra la libertad sexual”, en nuestro artículo 
170 del Código Penal, se regula el hecho punible conocido comúnmente como 
“Violación Sexual”, el cual se encuentra estipulado en nuestro código Penal 
en el art.170, el cual a la letra dice: 
El que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 
vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor 
de ocho años. 
 
 
5.1.3. Tipicidad Objetiva 
Por la ley Nº28251, que modifica en el Código Penal el tema referente a los 
delitos sexuales, el delito de acceso carnal sexual, se configura cuando el 
sujeto activo mediante el uso de violencia o la grave amenaza logra tener 
acceso carnal con su víctima por vía vaginal, anal o bucal o análoga, sin 
contar con el consentimiento de la misma. El verbo rector “obligar” empleado 
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en la elaboración del tipo penal, señala que previo al acceso carnal, se anula 
la resistencia y oposición de la víctima. De ahí que el acceso sexual prohibido 
sea punible no por la actividad sexual, sino porque la actividad se realiza 
sobre la base del abuso de la libertad sexual del otro. (Buonpadre, 2000, pág. 
373).  
En el acceso carnal como delito se perfila con acciones sexuales, acciones 
que son consideradas de vital importancia, pues si el agente con su accionar 
no persigue satisfacer sus apetencias sexuales, no se configura el delito. De 
ahí, es que la doctrina considera que para que exista el delito deberá de existir 
el dolo como un elemento adicional. 
 
5.1.4. Felatio in Ore como modalidad de acceso carnal 
 
Con la Ley N° 28251 del 2004, ha puesto fin a la controversia dentro de la 
doctrina nacional respecto a si se considera la fellatio in ore como una forma 
de consumar el acto sexual o el acceso carnal. Antes de realizada esta 
modificatoria, en la doctrina penal peruana existió viva controversia. 
La denominada acto buco genital o fellatio in ore debe ser considerado como 
un “acto análogo”, por lo que este también se encuentra presente de los 
tipos de violación sexual estipulados en nuestro actual Código, 
permitiéndonos así una interpretación analógica, de un modo análogo al acto 
sexual considerándose así como el acto buco genital o contra natura (Caro, 
2003, pág. 503). 
 
5.1.5. Concepto de objetos y partes del cuerpo 
 
Se comprende por objetos, todos aquellos elementos inanimados o 
materiales cuyo uso lleva a una errónea connotación sexual, objetos tales 
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como palos, tubos y demás, materiales que, según Monge Antonia, son 
remplazados como órganos genitales masculinos los cuales son 
identificados por el sujeto activo como medios para satisfacer sus deseos 
sexuales (Cancio, 2002, pág. 191). 
 
5.1.6. Indemnidad Sexual  
Cuando hablamos de Indemnidad Sexual, se hace mención al delito que se 
comente contra los menores de edad, Conjuntamente con la Libertad 
Sexual, los cuales forman el bien Jurídico protegido en los delitos de carácter 
sexual estipulados en nuestro Código Penal. 
Los delitos sexuales se encuentran regulados en el título VIII del Código 
Penal Peruano. En donde el bien jurídico protegido guarda relación con los 
delitos Sexuales a menor de edad. 
 
5.1.7. Violación Sexual a Menor de Edad 
La violación sexual de menores viene a formar parte de la violencia contra 
La violación sexual en menores de edad forma parte de la violencia en contra 
de niños y adolescentes, actos que se pueden dar tanto en el seno familiar 
como fuera de él, tratándose ya de un problema ético, social y hasta jurídico. 
Por lo que se considera que nuestro estado como tal, carece de coherencia 
para poder llevar acabo el control de este tipo de criminalidad, siendo que 
por un lado permite la difusión de valares e imágenes en los distintos medios 
de comunicación tanto televisa como escrita, que despiertan las apetencias 
genésicas de la población y, por otro, lo que pretende es resolver el 
problema únicamente dando un incremento a las penas que se imponen por 
la comisión del delito. 
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6. Los momentos del testimonio 
Quien detiene su atención, no solo sobre las normas que el art. 348 del C. del .P.P, 
suministra en cuanto al procedimiento destinado a recoger el testimonio, sino sobre lo 
que a propósito de este último consagra la experiencia judicial, pronto se da cuenta de 
que en el ámbito del moderno proceso penal- como, por otra parte, en el ámbito civil-
el testimonio llamado ordinario (esto es, el testimonio que, comúnmente distinto del 
denominado instrumental, se halla encuadrado es el esquema de los medios de 
prueba) se agota con la transmisión del conocimiento de un hecho adquirido por el 
testigo (Levy-Bruhl, 1964, pág. 152). 
 
6.1.1. Análisis de los Fases del Testimonio 
El testimonio consta de dos fases y que, por lo mismo, el testigo es quien da 
vida a una actividad doble, siendo necesario reconocer que es fruto de un grave 
error analizar el testimonio atendido solo al momento declarativo, el cual, según 
ya se ha señalado, termina por representar solamente el punto de llegada de 
la experiencia vivida por el testigo. (Calogero, 1964, pág. 180). 
Ante bien, el punto de llegada del testimonio debe relacionarse con el punto de 
partida de él; en otras palabras, es necesario comprender la fase declarativa 
por medio de una comprensión de la fase cognoscitiva. 
 
6.1.2. Momento de la declaración 
6.1.2.1. Testimonio como declaración expresa 
Afirmar que la actividad llevada a cabo por el testigo en el momento 
de la transmisión del conocimiento del hecho puede encuadrarse bajo 
el paradigma de los actos declarativos, significa formular una 
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observación que sirve para captar solo un aspecto genérico y, por lo 
tanto, superficial de aquella actividad. 
Quien quiera entrarse más allá de lo que se manifiesta en forma solo 
genérica y superficial, debe necesariamente estudiar el problema 
dirigido a determinar el tipo de declaración contenida en el acto 
testimonial. 
Para este fin, parece conveniente partir de la consideración según la 
cual toda declaración se vincula a un comportamiento expresivo, es 
decir, encaminado a expresar un pensamiento (Carnelutti, Teoria 
General del Delito, 2008, pág. 281).  
 
6.1.2.2. Testimonio como declaración Intersubjetiva 
O más conocida como hecho de lenguaje, la actividad declarativa 
realizada por el testigo muestra dos momentos: 
- Momento de la expresión (destinado a escoger una combinación de 
símbolos apta para permitir la “manifestación del pensamiento”). 
- Momento de la emisión (destinado a separar la expresión del autor 
de esta, para permitir el conocimiento de tal expresión a los demás). 
Apuntando esto, es necesario agregar que no puede aprehenderse de 
manera completa el fenómeno de la declaración si no se tiene en 
cuenta, fuera de estos dos momentos o fases, también los otros dos 
momentos que cumple la actividad del destinatario de la declaración, 
y que se relacionan, ya sea con la percepción externa de la 
combinación de los símbolos emitidos por el declarante, ya sea con la 
percepción (interna) del pensamiento del autor de la declaración 
(Carnelutti, Teoria General del Delito, 2008, pág. 282). 
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6.1.2.3. Testimonio como declaración de verdad 
A este propósito puede recordarse lo que ya se ha dicho en cuanto 
a la distinción, que funciona en el ámbito de la categoría de las 
declaraciones de ciencia, entre declaraciones de ciencia empírica y 
declaración de ciencia teorética unidas respectivamente a una 
contribución esencial pero no exclusiva de los órganos sensoriales 
y a una contribución esencial pero no exclusiva del intelecto. 
Teniendo en cuenta esta distinción, parece permitido hacer 
referencia al primer tipo de declaración como a una declaración de 
verdad, y al segundo tipo de declaración, como una declaración de 
razón y a partir de esto, para señalar que, al fin y al cabo, como la 
declaración de verdad tiene que ser una declaración de ciencia, por 
ello dicha declaración, comprendida en ella la declaración 
testimonial, necesariamente tiene que asimilarse a declaración de 
verdad. 
Es cierto que prima facie, tal conclusión podría ser combatida con 
apoyo en la posibilidad de que la declaración emitida por el testigo 
sea (subjetivamente) falsa. Sin embargo,  debe señalarse que esta 
objeción, lejos de manifestarse idónea para oponerse a la 
precedente conclusión, sirve, más bien, para confirmar su validez; 
puesto que, en fin de cuentas, debe admitirse que, siempre que 
estamos en presencia de un falso testigo estamos en ausencia de 
un testigo, y por ello casa vez estamos en presencia de una 
declaración testimonial subjetivamente falsa, aunque sea 
objetivamente verdadera, estamos en ausencia de una declaración 
de ciencia, y por consiguiente, de no-verdad. 
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6.1.2.4. El testimonio como declaración irrevocable 
El segundo problema concierne a la encuadrabilidad o no de la 
declaración testimonial en el ámbito de los actos llamados 
revocables. 
Como es sabido, la relación se resume a la manifestación de una 
voluntad posterior y contraía a otra manifestación. (Romano.S., 
1935, pág. 331 y s.s.). 
 
6.1.2.5. Testimonio como Narración de una Experiencia Vivida por el 
Testigo 
La declaración testimonial solo puede adquirir relevancia en cuanto 
sea conocida, es posible encuadrar el testimonio en el ámbito de 
los actos informativos. 
Bajo este aspecto, la declaración testimonial termina por alinearse 
con todas las otras declaraciones que, en cuanto dirigidas a 
proporcionar el conocimiento de una voluntad o de un hecho por 
esto solo se asimilan a actos informativos. Con tal observación, 
lejos de querer dejar que la declaración testimonial descienda a la 
categoría de aquellas operaciones por medio de las cuales puede 
suministrarse un conocimiento, se pretende solo tener en cuenta la 







6.1.2.6. Testimonio como reproducción nemónica de la experiencia 
vivida por el testigo. 
El testigo no solo un sujeto que ha presenciado el desarrollo de 
hecho, sino también el portador de una experiencia retenida en la 
mente, y para considerar al portador esa experiencia como aquel 
recuerda el pasado o mejor, como un sujeto a cuya mediación es 
confiada la conservación del pasado y la inserción de este último 
en el futuro. Es, pues, un mediador entre pretérito y porvenir; en 
cuanto tal, un tercero respecto a dos polos, el pasado y la sociedad. 
(Carnelutti, Teoria General del Delito, 2008, pág. 82). 
Frente a estas consideraciones, resulta fácil la observación de que 
la declaración testimonial, en cuanto a la narración de una 
experiencia, se requiere la posesión de esta última como 
presupuesto de la re-evocación, exige igualmente una re-evocación 
de la tal experiencia por medio de un repliegue sobre el recuerdo 
del pasado que aún subsiste en la mente del testigo. 
Como se ve le recuerdo del pasado que desempeña un papel 
decisivo para la adquisición de toda nueva experiencia vivida por el 
testigo, es decir, en una extracción de tal experiencia de la mente 
de este último y, en definitiva, en una reproducción nemónica de 
aquella experiencia. (Betti, 1992, pág. 205). 
 
6.1.2.7. Testimonio como “Actus Humanus” 
Fijada la atención sobre el sujeto, surge en toda su complejidad el 
elemento humano que sustenta y condiciona el juicio testimonial. 
Cuando se dice que la toma de consciencia de un dato implica un 
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acto vital y pasa atreves de un “pensamiento viviente”, 
sustancialmente se termina por advertir que la realidad se 
manifiesta infaliblemente a través de los elementos propias de la 
finitud humana y que la toma consciencia es inevitablemente el 
resultado de factores físicos y psíquicos propios del hombre de esto 
surge la conclusión de que el juicio testimonial necesariamente 
tiene que variar de sujeto a sujeto. (Russell, 1995, pág. 90). 
 
6.1.2.8. Valoración de la prueba en el delito de violación sexual de 
menores de edad 
Si bien existe la creencia popular de que los niños siempre dicen la 
verdad; en el terreno científico, sus testimonios no están exentos 
de cuestionamientos en cuanto a la veracidad del relato. Binet en 
1900 ya indicaba que los niños son relativamente incapaces de 
distinguir entre realidad y fantasía en materia sexual; y Saywitz en 
1987 postulaba que tal propensión era en realidad hacia las fabulas 
en general (Vitale, 2007). 
 
6.1.3. La Actividad Probatoria en el delito de Violación Sexual de menores 
de edad de conformidad con el CPP del 2004 
La actividad probatoria no se limita a una determinada tapa del proceso 
penal, sino que lo recorre desde el principio a fin. La búsqueda de 
elementos probatorios efectuada por el fiscal durante su investigación, 
cumpliendo con los protocolos o procedimientos establecidos, implica 
despliegue de la actividad probatoria, la cual, encontrará su punto 
culminante en el juzgamiento, al momento en que los medios de prueba 
se practiquen o sean actuados ante el juez que resolverá el fondo del 
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asunto. En materia de victimas menores de edad de delitos en general y 
de delitos sexuales en particular, el C.P.P del 2004 ofrece una serie de 
procedimientos o figuras procesales que coadyuvan a la eficiencia, 
eficiencia y a la protección de derechos de menores de edad.  
 
6.1.4. La entrevista de Cámara Gesell  
 
 Según el Acuerdo Plenario N°01-2011/CJ-116, No cabe duda que la 
mejor manera de obtener un testimonio lo más fidedigno posible de la 
menor víctima de abuso sexual y de resguardar en la mayor medida 
posible su salud mental, evitando su victimización secundaria y terciaria, 
es a través de una entrevista única en cámara Gesell, en su defecto, en 
una sala acondicionada especialmente para el acto de la entrevista. 
 
6.1.5. Testimonio del menor de edad víctima del delito de violación sexual 
en sede de juzgamiento  
 
El Art. 163 del C.P.P de 2004 regula como medio de prueba al testimonio. 
Se precisa que “toda persona citada como testigo tiene el deber de 
concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de 
responder con la verdad a las preguntas que se le hagan “(Art. 163.1) 
 
 
6.1.6. Principio a la no revictimización 
Para poder abarcar este tema, es necesario tener presente la 
aseveración sobre la victimologia, ello con la finalidad de entender a 
mejor cabalidad, tal principio, en tanto en cuanto, la victimologia es el 
estudio del por qué ciertos individuos son víctimas de un delito o 
maltrato, del que hayan sido sometidas en algún momento y lugar; 
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el diccionario de la real academia de la lengua española, la RAE, lo define 
de la siguiente manera: “la victimologia es una de las ciencias que analiza 
científicamente a la persona agraviada y su rol en el momento delictivo”   
En tanto se puede definir a la victimologia, como una de las ramas que 
estudia sobre la actividad y la forma en la que se manifiestan en la 
sociedad agresiva repercuto sobre ellas, es decir el roll, que juegan en 
una determinada sociedad y en múltiples perspectivas. 
 
6.1.7. La revictimización como causa de la no declaración del menor 
agraviado 
En nuestra legislación el Acuerdo Plenario Nro. 01-2011/CJ-116: que 
trata sobre la apreciación  de la prueba  en los delitos contra la libertad 
sexual, la misma que señala que la declaración de los agraviados es 
apreciada conforme a tres elementos de certeza: la incredibilidad 
subjetiva, la verosimilitud, y la persistencia en el tiempo: por otro lado 
tenemos  la guía  de entrevista  única de víctimas   en el marco  de la ley  
30364 para prevenir  sancionar y erradicar  la violencia  contra las mujeres 
y los  integrantes  del grupo familiar; y a niños y adolescentes varones 
victimas de violencias; Que la violencia efectuada a los agraviados por 
algún delito, exige respuestas específicas y diferenciadas por los 
operadores de justicia y la sociedad en general, a efecto que  la 
intervención  sea eficiente, evitando su re victimización; siendo este  un 
elemento  probatorio  y debe  ser tratado  como tal, debiendo cautelarse  
la forma  como se  recoge  la información (cámara Gessel o sala de 




Conforme a estas normas, es que el menor agraviado, por algún hecho 
de violencia sexual, está sujeto a la no posibilidad de declarar en juicio 
oral, esto debido a que su declaración en un inició ya sea en cámara 
Gessel es primigenia y primordial, y así vasta y eficaz como punto de 
apoyo para ser actuada en juicio oral. 
Principio de la presunción de inocencia:El principio está consagrado en 
la constitución política de estado en el literal e), numeral 23 del artículo 2, 
que a letra de dice:“Toda persona será considerada inocente mientras no 
se pruebe su culpabilidad”. 
“La norma en cuestión contiene implícitamente una regla de lógica de 
cómo debe ser tratada toda persona, sujeto o individuo, a quien se le 
atribuye un hecho delictuoso, o infracción de la ley penal, es decir que no 
se le debe considerársele culpable, siempre y cuando estos supuestos 
no hayan sido comprobados en juicio y declarados en sentencia firme”. 
 
6.1.8. Principio de la no revictimización frente al principio constitucional 
de la presunción de inocencia 
En merito a lo anteriormente mencionado es que ponemos sobre la mesa el 
tema en cuestión, como son dos principios constitucionales, antagónicos en 
determinado momento, puesto, que la no revictimización es un principio a 
través del cual en el proceso penal, más específicamente dentro del juicio 
oral ejercerá mayor predilección, a favor de la víctima como es sabido ello 
para no vulnerar sus derechos constitucionales y la integridad física y  
especialmente psicológica de la agraviada, es decir por este principio esta 
persona  no deberá podrá dar su declaración en juicio, debido a que pueda 
surgir en ella los rezagos de la investigación y se le afecte su estado 
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emocional. Y por otro lado tenemos un principio constitucional que por más 
está decir el derecho a la presunción de inocencia, mismo principio que se 
verá afectado cuando se pone de manifiesto el principio de no 
revictimización ello, por ejemplo cuando el menor agraviado no declara en 
juicio oral, mas solo se actúa las visualizaciones realizadas en cámara 
Gessel, ello con la finalidad del principio de la no revictimización, en tanto 
en cuanto el derecho a la presunción de inocencia devendría en afectado, 
así  lo calificado  la corte suprema de justicia en el recurso de nulidad nro. 
3303-2015-lima, así mismo señalando: 
 
Que no se puede invocarse el principio de la no revictimización para negar 
la participación el acto oral cuando de su propia declaración se genera duda 
sobre su calidad de víctima. Ello debido a que el principio de no 
revictimización no es absoluto, por lo que no puede estar por encima del 




Dado que, en los casos de violación sexual se ha observado que el Ministerio 
Público al formular acusación fiscal solo ofrece como prueba documental la 
declaración de la víctima para que esta sea leída y se visualice la grabación en 
cámara Gesell al tratarse de menor de edad, es probable que al actuarse este medio 
probatorio en juicio oral se vulnere la presunción de inocencia del imputado al no 
permitirse al abogado defensor contrainterrogar a la víctima y que por su parte el 
juzgador a cargo no tenga mayor convicción para resolver el caso en cuanto al delito 







5.3. Marco metodológico 
5.3.1.  Variables 
Independiente: Respecto del Principio de Presunción de Inocencia; es 
un derecho subjetivo público, perteneciente a la categoría de 
derecho humano fundamental que se encuentra dentro de 
situaciones extra procesales, con influjo decisivo en el 
régimen de la prueba. (Cardenas, 2006, pág. 23). 
 
Dependiente: Testimonio presencial de la Victima menor de edad en 
Juicio Oral; si bien existe la creencia popular de los niños 
siempre dicen la verdad; en el terreno científico, sus 
testimonios no están exentos de cuestionamientos en cuanto 
a la veracidad del relato. Binet en 1900 ya indicaba que los 
niños son relativamente incapaces de distinguir entre la 
realidad y fantasía. Por su parte, Freud en 1940 sostenía que 
eran propensos a la fantasía en materia sexual; y Saywitz en 
1987 postulaba que tal propensión era en realidad hacia las 












5.3.2.  Operacionalización de las variables  







Respecto del Principio de 
Presunción de Inocencia 
 
Alcances de la presunción 
de inocencia 
 
- Como garantías para el 
imputado frente a la 
actuación punitiva estatal. 
- Como medidas 
restrictivas de derechos 
en el tratamiento del 
imputado durante el 
proceso. 
- Como una regla 
directamente referida al 









Testimonio de la víctima 




    Alcance del testimonio 
- La relevancia, 
- El poder explicativo y 









      Niveles de testimonio 
 
- Testimonio como 
declaración intersubjetiva 
- Testimonio como 
declaración voluntaria 
- Testimonio como 
Declaración de verdad 
- Testimonio como 
declaración de 
experiencia vivida 
- Testimonio como 
reproducción nemónica de 
la experiencia vivida por el 
testigo. 
  
5.3.3 Método de estudio 
El Método a aplicarse será exegético dogmático Funcional 
5.3.4. Tipo de estudio 
El tipo de estudio empleado para el presente proyecto de tesis es, descriptivo 
proyectivo, siendo descriptivo por ser que se describirá y estudiara los 




6. Plan de Actividades y Calendario 
 







        Elaboración del Proyecto % de  logro 
 Presentación del proyecto 12.5% 
 Aprobación del proyecto 12.5% 
 Sustentación del proyecto ante jurado 12.5% 


















Debido Proceso: Principio general del área del derecho, el cual establece que la obligación 
del estado es el respetar las leyes que son reconocidas a una persona (Definiciones.DE, 
2019). 
Dosimetría Penal: Es la aplicación del principio de proporcionalidad en cuanto a las penas, 
por parte del legislador, por parte de los jueces y tribunales para poner una sanción para 
una conducta tipificada como delito. La imposición de la pena dependerá de los juzgadores 
y la gravedad del mismo (Garcia, 2019). 
Due process of law: O más conocido como el Derecho al debido proceso, es un 
mecanismo que sirve para solucionar conflictos de ámbito heterocompositivo; ya que; se 
haya bajo el mando de un órgano estatal, quien emite un fallo que da fin a un conflicto 
(Terrazos, págs. 161-162). 
Fellatio in ore:  O más conocido como felación; es el acto análogo siendo así el acto sexual 
que se realiza con la introducción del miembro viril por la vía buco genital o contra natura. 
(Caro, 2003, pág. 503). 
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Indemnidad Sexual: Derecho de todo niño y/o adolescente a poder desarrollar su 
sexualidad de una forma natural sin la necesidad de la intervención desviado o anormal 
que tengan la capacidad de corromper o evitar este desarrollo (Tobar, 1999). 
Maxima debetur puero reventia: Al niño se le debe un gran respeto. Esta forma máxima 
es recomendada para la inteligencia de los niños y sus sentimientos (DRLeyes.com, 2019) 
Sine qua non: derivado del latín la cual significa "sin la cual no", a la que se antepone 
el término condición sin la cual no se puede esperar un resultado o dar tratamiento a un 
asunto (Enciclopedia Jurídica, 2019). 
Testimonio: Medio de información, de gran importancia dentro de la sociedad que permite 
el relato de la experiencia personal vivida, siendo así considerada como una fuente de 
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